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RESUMEN 
 
En el Jardín de Infantes “Primero de  Mayo” del barrio El Calzado Distrito Metropolitano de Quito, 
se observa que los niños de cinco años  tienen  problemas de aprendizaje. Una de las posibles 
causas es la atención, esta es la conclusión a la que los docentes han llegado, respaldados en los 
parámetros de las evaluaciones que se realizan periódicamente en la institución. La presente 
investigación plantea la aplicación del juego, con el objetivo de determinar cómo influye en el 
desarrollo de la atención en él niño de cinco años del periodo lectivo 2012. Su aplicación en la 
educación sería de innegables beneficios para los infantes y, maestros, ya que ayudará a fortalecer 
su aprendizaje. Además  que la labor de los docentes es buscar las estrategias adecuadas para 
mejorar la atención del infante. Es de trascendencia este trabajo porque se trasmite a  toda la 
comunidad educativa, padres de familia y  permite insertarlo al niño en el ámbito del juego, 
despertando la capacidad de creación e imaginación intelectual, desarrollo social, cognitivo, y 
psicomotriz. El origen de la de atención, tiene que ver con los niveles bioquímicos del sistema 
nervioso, los enfoques o puntos de vista que se sostienen es la falta de utilización del “juego” una 
de las principales dificultades pedagógicas. Esto da pie para afirmar que el juego posee una base 
psicológica y pedagógica,  que la elaboración de la guía de juegos será de ayuda como recurso 
educacional que ofrece grandes oportunidades para la formación que se espera del niño. 
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ABSTRACT 
 
At the “Primero de Mayo” Kindergarten located in El Calzado neighborhood, within the 
Metropolitan District of Quito we noted that five-year old children have learning difficulties.  One 
of the possible reasons is their attention span.  That is the teachers’ conclusion, supported by the 
parameters of the evaluations conducted periodically at the school.  This research proposes the 
application of play activities in order to establish how playing influences attention development in 
a five-year old child during the 2012 school year.  Its application in education would carry 
undeniable benefits for children and teachers because it would strengthen their learning process.  
Besides, teachers are tasked with seeking proper strategies to improve children’s attention.  This 
research is transcendental because it is shared with the entire education community – including 
parents – and it allows introducing children in the realm of play, thus awakening their creative 
ability and intellectual imagination, cognitive and psychomotor skills.  The origin of the lack of 
attention has to do with the nervous system’s bio-chemical levels; the focus or viewpoints upheld 
are that the lack of use of “play” (as activity) is one of the main educational difficulties.  This leads 
to state that playing has a psychological and educational basis, that the preparation of a play guide 
would be helpful as an educational resource that grants great opportunities for the child’s 
education. 
 
 
KEY WORDS: GAMES, COGNITIVE GAME, ATTENTION DEVELOPMENT, MEMORY, 
IMAGINATION, SOCIAL DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     En nuestro país la educación enfrenta serios problemas,  en especial   la   atención en niños de 5  
años, más aún, cuando la educación en la actualidad es pieza fundamental para poder coexistir con 
éxito en una sociedad cada vez más competitiva y preparada, en la que todos, no sólo los niños con 
necesidades de atención, tienen dificultades para salir adelante. Surge entonces el interés de esta 
investigación,  que es el planteo del juego en el desarrollo de la atención tendiente a favorecer en el 
niño el desarrollo social, cognitivo, y psicomotriz, los cuales serán alcanzados en la medida en que 
el infante encuentre condiciones adecuadas para concentrarse ya que cada niño aprende en la 
medida en que interactúa con los demás, para lo cual encuentra un espacio propicio  en el ámbito 
escolar. Por lo tanto la escuela también debe  cambiar, adoptando el modelo de un sistema de 
apoyo en la educación. 
     Aplicar el juego tanto en el aula como en los momentos de recreación, debe servir para que los 
niños demuestren  su confianza en sí mismos, que la maestra aplique todos sus conocimientos sobre 
actividades lúdicas, ya que todo puede servir en el infante  siempre que se lo estimule 
correctamente. Al emplear el juego en el desarrollo de la atención debe favorecer la participación 
activa de los alumnos, la creación de un entorno que estimule a los infantes a construir su propio 
conocimiento. En ese sentido, se desarrollará micro-clases donde el juego servirá de enlace a 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los valores inherentes a la comunidad 
local, regional y nacional. 
 
     En el trabajo que se realizará en micro-clases quedará como evidencia que el maestro sí puede 
cambiar la rutina por otras actividades más interesantes y a la vez se sugerirán otros juegos, para ir 
estimulando la creatividad de los docentes comprometidos con el proceso de aprendizaje y facilitar 
en los alumnos el desarrollo de la atención. Porque realizar este trabajo de investigación con el 
juego, para captar la atención de todos los infantes en clase ya que es uno de los primeros retos a 
los que nos enfrentamos  los docentes en el aula, de ahí la importancia que debe tener el centro 
educativo para orientar no solo a la enseñanza- aprendizaje como el aspecto central de su deber ser, 
si no también hacia la socialización de los estudiantes, atendiendo a su bienestar emocional y 
creando un clima escolar favorable. 
     El compendio de la investigación comprende: Capítulo I: el problema,  planteamiento, 
formulación, objetivo general y específicos, preguntas directrices, y  justificación. Capítulo II: 
marco teórico, antecedentes, fundamentación teórica, definición de términos básicos, 
fundamentación legal y caracterización de las variables. Capítulo III: metodología,  enfoque de la 
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investigación, modalidad, nivel de profundidad, tipo de investigación, población, 
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos, validación, y propuesta. Por último el 
Capítulo IV: aspectos administrativos, cronograma de actividades y fuentes de consulta.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      
     El Doctor Napoleón Vásquez afirma que: “La  atención es un trastorno muy prevalente que, 
según estimaciones,  afecta  entre un 5% y un 10% de la población  infanto-juvenil a nivel mundial, 
siendo tres  veces más frecuente en varones” (COMERCIO, 2007). No se han demostrado 
diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos culturales o niveles socio -económicos, se trata 
de un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por distracción moderada a grave, 
períodos de atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas.  
     En la institución donde se aplica la investigación se observa varios  problemas, la principal es la 
falta de atención  en el desarrollo de su aprendizaje, como distracción, juegan en clase provocando 
la indisciplina, están pensativos, callados,  se sale del aula sin previo aviso o permiso del maestro, 
son agresivos ya que por la mínima provocación  pelea con su compañero, niños que tienen que 
trabajar en la calle para ayudar en sus hogares, no se alimentaron bien, y llegan cansados al jardín, 
provocando así, la falta de concentración  en clase y el bajo rendimiento escolar. Todos estos 
problemas surgen porque vienen de hogares desestructurados, donde existen alcoholismo, droga, 
maltrato familiar, hasta infantes que son abusados sexualmente. 
 
     Niños que necesitan el apoyo pedagógico para poder desarrollarse tanto en el área educativo 
como en el psicológico, y sacar de ellos su inocencia, su creatividad, espontaneidad  de infantes, su 
imaginación mediante juegos, aplicados con responsabilidad y creatividad. 
  
     La aplicación del  juego en el jardín de infantes Primero de Mayo ayudará a resolver los 
problemas existentes  de atención en los niños, y servirá de apoyo  para los docentes y padres de 
familia.  
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Formulación del Problema 
 
¿De qué manera  el juego  desarrolla  la  atención en  niños  de 5 años del  jardín de infantes 
“Primero de  Mayo”, Quito, período lectivo 2011-2012? 
 
Preguntas Directrices.- 
 ¿Qué nivel de conocimiento tienen los maestros sobre el juego en el aula para los niños de 
5 años del Jardín de Infantes Primero de Mayo? 
 ¿Qué tipo de juegos  se aplican  en el aula para alcanzar el desarrollo de la atención de los 
niños? 
 ¿Cómo se caracteriza la atención en los niños  de 5 años del Jardín de Infantes Primero de 
Mayo? 
 ¿De qué manera la elaboración de una propuesta  de utilización de los tipos de juego   
ayudará al desarrollo de la atención en niños? 
 
Objetivos 
Objetivo General.- 
 Determinar  los  juegos que desarrollan  la  atención  en  niños de 5 años  del jardín de  infantes 
“Primero de Mayo”, Quito, periodo lectivo 2011- 2012. 
 
Objetivo Específico.- 
 Diferenciar la pertinencia de la aplicación de los tipos de juegos  en el aula para alcanzar el 
desarrollo de la atención de los niños.  
 Establecer los principales aportes teóricos respecto del juego. 
 Analizar el nivel de desarrollo de la atención de los niños de 5 años del Jardín de Infantes 
Primero de Mayo. 
  Elaborar  una propuesta de utilización de los tipos de juegos para  el  desarrollo de la 
atención en niños. 
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Justificación 
 
     El estudio de investigación  consiste en la aplicación del juego para desarrollar la atención, en 
niños de 5 años del jardín de infantes “Primero de Mayo”. Se opta por esta investigación porque 
considero que es la que permite dar mayor consistencia en el aprendizaje, con mayor razón 
tratándose de niños que son el futuro del país. Es de gran importancia la investigación porque 
permite insertar a este grupo de niños en el ámbito del juego, la misma que favorecerá para obtener 
su atención. El tema es de gran novedad para  la escuela, autoridades y padres de familia, la 
utilidad  recae en los  niños quienes actúan, perciben,  y comprenden el espacio que les rodea y las 
oportunidades que se les ofrece,  las  mismas  que son  básicas   para propiciar su  expresión  en el 
aprendizaje. Es de trascendencia, puesto que se difundirá a toda la Comunidad el aprendizaje, 
favoreciendo su  mejor desempeño  y su aplicabilidad en los  niños de 5 años de las instituciones 
educativas. El estudio es factible en la institución propuesta, ya que se cuenta con las facilidades de 
ingreso e interés institucional sobre este tema. 
 
     El desarrollo del trabajo es relevante por la fundamental importancia de desarrollar en niños 
menores  de seis años la capacidad de creación, despertando lo más temprano posible el amor e 
interés por las manifestaciones del juego y por ende el desarrollo de la atención. Es de 
trascendencia, puesto que los resultados  y las propuestas generadas a partir de ésta investigación  
serán peldaños para su educación. Además permitirá compartir con otros centros de educación 
infantil, es por esto, que el tema propuesto es de actualidad ya que de acuerdo a las últimas 
investigaciones sobre educación inicial, es necesario replantear las prácticas pedagógicas, que 
propicien ubicar  a los  niños frente a situaciones enriquecedoras de percepción e  imaginación 
intelectual. 
 
     Es de utilidad teórica puesto que la investigación se desarrollará con rigor científico  y se la 
ejecutará  en una  institución educativa de nivel inicial, con un conocimiento de su realidad que 
permitirá reforzar el currículo institucional. De utilidad práctica ya que su aplicabilidad así como la 
investigación de campo permitirá fortalecer el modelo  pedagógico de Educación  Inicial  que a su 
vez ayudará a potencializar  la adquisición de conocimientos, habilidades y valores de los niños 
menores de seis años. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
     El origen de la falta de atención  tiene que ver con los niveles bioquímicos del sistema nervioso, 
sin embargo esto no ha sido totalmente comprobado. Los problemas de atención en edad pre-
escolar tienen una relación directa con el fracaso académico. “Ésta es una de las principales 
conclusiones que destaca un reciente estudio realizado por la Universidad de California. La 
investigación, en la que han participado cerca de 700 niños, revela que  la   atención puede frenar el 
aprendizaje, en España de 3 a 6% de niños, de los cuales el 50% mantiene los síntomas en edad 
adulta”. http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/09/08/187826.php. Cuando 
esto ocurre desde la etapa pre-escolar, es probable que afecte al rendimiento en ciclos educativos 
posteriores. 
     La teoría que lo sustenta es que, en nuestro cerebro una neurona desprende una pequeña 
cantidad de sustancia química o nuero-transmisor, que es recogido por otra neurona, que a la vez se 
excita y envía el mensaje a otra más. Cuando un neurotransmisor es escaso o se produce en exceso 
la neurona no se excita o se excita demasiado, lo que produce un desequilibrio, entre los 
neurotransmisores. Este desequilibrio podría ser el responsable de las dificultades que el niño tiene 
para centrar su atención y mantenerla, así como la falta de autocontrol y de los cambios bruscos en 
su estado de ánimo. 
     En el Ecuador el “Doctor Napoleón Vásquez afirma en una entrevista realizada, que, en 
cualquier institución educativa, mínimo el 40% de sus estudiantes padecen el síndrome de atención, 
en algún grado, de allí que se considera el problema de aprendizaje más crítico del país”. Por ello, 
en el momento que es diagnosticado este mal, el apoyo de los padres y maestros es primordial; sin 
embargo, el doctor aconseja que si no se tiene absoluta confianza en el docente, es recomendable 
que los padres no le comuniquen el estado de su hijo, porque puede ser objeto de maltrato  o burlas. 
Lamentablemente el desconocimiento de padres y maestros agravan el cuadro de los niños, al 
castigarlos, como si se tratase de una falla voluntaria, están provocando que su subconsciente se 
resienta más y empeore. 
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Fundamentación teórica 
     En este capítulo se referencia las aportaciones teóricas de varios autores como: Piaget, 
Vygotsky, Bruner, Edouart Claparede y Álvarez G. Eirá. Por lo que, el posicionamiento teórico 
conceptual que he asumido en la presente investigación es Constructivista. 
Juego 
Antecedentes históricos.- 
     Los orígenes del juego se ubican varios años antes de Jesucristo, sin embargo, con el juego la 
socialización ha sido tomada como aspecto fundamental tanto en épocas remotas como en la actual. 
     Dada la importancia del juego como la manifestación más auténtica del niño en la atención y 
siendo considerado como uno de los primeros lenguajes del ser humano, éste ha sido motivo de 
interés por muchos estudiosos  cuyos enfoques y puntos de vista han sido tantos y tan diversos, que 
no hacen más que corroborar el lugar privilegiado que el juego ocupa en el desarrollo del niño. Así 
los psicólogos y pedagogos se interesaron en muchas ocasiones en esta actividad.  
     Piaget uno de los investigadores más importantes en el tratamiento de la actividad lúdica, 
considera que: “La función del juego era ayudar al infante para asimilar la realidad a través de 
expresiones placenteras, también fundamenta sus investigaciones sobre el desarrollo moral en el 
estudio del concepto de normas dentro de los juegos, la forma de relacionarse y entender, es 
indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño” (PIAGET, 1999). 
     Vigotsky considera que: “El juego surge como respuesta frente a la tensión que provocan 
situaciones irrealizables: el juego es el mundo imaginario al que el niño entra para resolver esta 
tensión. La imaginación constituye otra función del conocimiento, que libera al niño de las 
determinaciones situacionales. En el juego, las cosas pierden su fuerza determinante. El niño ve 
una cosa pero actúa prescindiendo de lo que ve. La situación imaginaria del juego enseña al niño a 
sostener su conducta en el significado” (VIGOTSKY, 1996). 
     Aportaciones de Bruner sobre el juego: “El juego es una actividad seria que no tiene 
consecuencias frustrantes para el niño. Se trata de una actividad que se justifica por sí misma. En 
consecuencia, el juego es un excelente medio de exploración que de por sí infunde estímulo” 
(BRUNER, 1988). 
 
      El juego, es una actividad simbólica y reglada: simbólica porque se impone como otra realidad 
diferente a la real que convoca modos de hacer y sentir, propios y reglada, porque una vez que los 
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jugadores han aceptado participar en un juego, su libertad debe amoldarse a la legalidad libremente 
aceptada.  
      
      Edouart Claparede, uno de los defensores de la escuela activa,  considera: “Al juego como base 
de las actividades, ya que el juego es una actividad esencial, vital y como toda necesidad biológica, 
debe ser entendida por la educación, por lo que es natural que sea considerado la base de la 
educación y de toda actividad. Terminó su estudio diciendo que la infancia es para jugar y para 
imitar” (CLAPAREDE, 1997). 
     Álvarez G. Eirá  en las actividades lúdicas como estrategia para el aprendizaje concluyó: “Los 
docentes no conocen ampliamente las actividades lúdicas y su aplicación en la enseñanza, no 
utilizan las actividades lúdicas en el desarrollo de las acciones de enseñanza. Los docentes tienen 
disposición y expectativas positivas para ser orientados y capacitados en el manejo de las 
actividades lúdicas para la enseñanza”. (G.EIRA, 1997) 
    Trabajos consultados también, demuestra la importancia del juego en varios aspectos de la 
educación; es así, como se puede mencionar: Salazar Gilda también en actividades lúdicas para el 
desarrollo cognoscitivo de los educandos de la ll etapa hizo las siguientes afirmaciones en sus  
conclusiones: 
     “Los resultados obtenidos demuestran que las actividades lúdicas utilizadas en la planificación 
diaria como estrategia metodológica, son un recurso valioso para desarrollar en él niño destrezas y 
habilidades cognoscitivas, a establecer interacción entre los alumnos y el educador, permitiendo la 
participación activa y espontánea del niño, mediante los juegos y elevando la creatividad para 
obtención del conocimiento”. (SALAZAR, 2001) 
 
Bases  Teóricas del juego 
 
     En los trabajos anteriores  sobre el juego, los enfoques o puntos de vista que se sostienen 
concluyen que la falta de utilización del  juego es una de las principales dificultades pedagógicas, 
aparte que todas desembocan en la importancia del juego y su ajuste a las diversas teorías del 
desarrollo evolutivo y de la educación. Esto da pie para concluir que el juego posee una base 
psicológica y pedagógica.  
      Desde el punto de vista psicológico, el juego constituye a la salud del individuo, la vida 
emocional de los primeros años de vida del niño, afecta los sentimientos y el comportamiento de la 
mayoría de los adultos, siendo el juego la expresión más privilegiada y autentica del niño, se 
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convierte en una actividad imprescindible en el desarrollo de su personalidad, puesto que además 
de satisfacer sus necesidades de acción y expresión, fomenta su espontaneidad, creatividad y le 
proporciona diversas oportunidades de ayuda en el proceso de socialización. Contribuye 
básicamente a su estabilidad emocional, en la medida que el siente  satisfacción y alegría por 
alcanzar el objetivo, superar los obstáculos y como se ha dicho anteriormente, satisfacer sus 
necesidades e intereses. 
     A través de este, la maestra puede observar las actividades del niño ante el grupo, como enfrenta 
las dificultades, como se relaciona con el espacio y con los otros, sus sentimientos y como los 
expresa; es una forma valedera y simple de conocer a los niños sin someterles a ninguna prueba. 
Sacando conclusiones sobre el grupo o individualmente. Cumple pues el juego, un fin terapéutico 
al proporcionar canales para la descarga de tenciones emocionales, le da oportunidades al niño para 
sus contactos sociales, facilitando además cierto adiestramiento moral, aprendiendo a estimular lo 
que se considera correcto o incorrecto. Todas estas cualidades suponen una gran ayuda en el 
proceso madurativo del niño. Ese desarrollo intelectual, emocional y social que se adquiere a través 
del juego y que en los primeros años de vida del niño constituirá la base de su carácter, se verá 
truncado si este se desarrolla mal y difícilmente podrá corregirse posteriormente. 
     Cualquiera que sea la actividad, el aprendizaje depende entre otras cosas de la maduración 
adquirida por el niño o estado de madurez, una vez que lo haya alcanzado, aprende rápidamente y 
con poco esfuerzo, el juego ayuda en tal sentido pues interviene en todos los aspectos del desarrollo 
del niño: mental, físico, afectivo, social. Es difícil para un niño expresar verbal y ordenadamente 
sus conflictos y sentimientos, a través del juego y de un modo simbólico pueden aflorar esas 
tenciones y deseos que no pueden expresar libremente en la realidad y es mediante la interpretación 
de su modo de jugar que es posible hacer un diagnóstico de la situación.  
     Como base pedagógica, se ha de destacar que el juego es la forma natural de aprender del niño, 
siendo éste el que lleva la mayor parte de la vida, se debe aprovechar ésta condición para utilizarlo 
como elemento importante en la educación. El juego supone una ayuda en las adquisiciones básicas 
del aprendizaje en determinados momentos y es que tomando en consideración las cualidades del 
juego, supone un  gran refuerzo en el proceso madurativo del niño, es así como se destacan 
aspectos tan importantes como son: socialización, desarrollo del lenguaje, relaciones entre adultos 
y niños, adecuación a la psicomotricidad. 
     Mediante el juego el niño puede explorar, descubrir, experimentar, comparar y  representar el 
mundo exterior, permitiendo de esta forma su desarrollo en la atención, socioemocional, motora y 
lenguaje, a la vez estimular la cooperación y los hábitos de auto ayuda. Es natural pues, que en el 
jardín propongan actividades y juegos de acuerdo con la madurez emocional y social del niño, 
además de usar el juego como una vía de introducir elementos de aprendizaje académico y social. 
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     En esta base pedagógica, hay que mencionar nuevamente a Piaget, ya que sus teorías se han 
aplicado ampliamente en la educación del niño. He aquí algunos de los puntos que los educadores 
toman en cuenta al aplicar las teorías de Piaget: 
 Los niños necesitan un ambiente abierto donde expresar y verificar sus preguntas. 
 Los niños necesitan aprender por medio de las experiencias. 
  Los niños necesitan el conflicto cognoscitivo como parte del proceso de equilibrio. 
 A los niños se les debe ayudar a establecer relaciones entre los objetos y las formas que 
estos pueden aprobar. 
 
     Mientras Piaget mostró poco interés en aplicar sus propias teorías, Bruner también Biólogo 
investigador, aplicó la teoría a la educación y han tenido un reflejo directo e indirecto en los 
programas escolares. El maestro imaginativo debe utilizar experiencias anteriores, cambiar 
materiales, métodos, ideas y medios de formas novedosas existentes que ayuden a que los niños se 
integren en la enseñanza y refuercen sus conocimientos. En Pedagogía el conocimiento del juego 
por parte del docente, supone por una parte del dominio de las secuencias en que se desarrolla y, 
por otro lado, ajustar la actividad del niño a un tiempo y un espacio determinado para llevarlo a 
cabo. 
 
Definición del juego.- 
     “Los juegos  son aquellos que se basan en realizar destrezas intelectuales como la memoria, las 
operaciones básicas y el lenguaje para solucionar diferentes situaciones. En estos juegos 
básicamente se siguen reglas complicadas o extensas y requieren de tableros, fichas o instrumentos 
de escritura”. (HUGHES, 2006). 
 
Características del juego.- 
 Es una actividad placentera. 
 El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 
 El juego tiene un fin en sí mismo. 
 El juego implica actividad. 
 El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 
 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 
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 El juego es una actividad propia de la infancia. 
 El juego es innato. 
 El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño. 
 El juego permite al niño  afirmarse. 
 El juego favorece su proceso socializador. 
 El juego cumple una función compensadora de desigualdades, integradora, rehabilitadora. 
 
         Clasificación de los juegos.- 
     El vínculo entre los niños y el juego es absolutamente necesario para el desarrollo de un buen 
aprendizaje , es una actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma importancia en la 
aspecto social,  puesto que permite estudiar ciertas conductas sociales; y a su vez es una 
herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras, o afectivas y todo 
esto se debe realizar de forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo y como todas las 
actividades se requiere disponer de tiempo y espacio para poder realizarlo. Razón por la cual se  
clasifica de la siguiente manera para poder desarrollarlo:  
 
Juego simbólico 
     Constituye  la actividad lúdica privilegiada de los niños que tienen entre cinco y seis años.  
Mediante este  los infantes acceden al conocimiento de habilidades, actitudes y conceptos, ayuda a 
crear e imaginar, reflejando su pensamiento, entendiendo la realidad que lo rodea, estimula cada 
una de las diferentes áreas madurativas, como la atención, memoria, y la inteligencia emocional. La 
misma que  aumenta la confianza en sí mismo y su predisposición al aprendizaje. Para su desarrollo 
se debe crear un ambiente que caracterice una historia donde el educador se convierte en el 
personaje que guíe la actividad y los infantes son los protagonistas de la gran aventura.  
 
     Con este tipo de juegos, los infantes comienzan apropiarse de la realidad, construyen roles 
sociales y recrean su entorno conforme con sus deseos y necesidades. Esta característica lúdica de 
los niños es la base sobre la que se articula la mayoría de las experiencias de aprendizaje propuesta 
por los maestros. El juego centralizador, el juego en rincones, las dramatizaciones y los juegos 
libres de los niños son posibles y necesarios en función de esa característica lúdica infantil. 
Para favorecer el juego simbólico en el niño es necesario ofrecer el tiempo, el espacio y los 
materiales adecuados. En relación con los materiales, se puede disponer en la sala de un cajón con 
elementos en desuso, tales como zapatos, carteras, portafolios, delantales y utensilios de cocina, 
teléfonos, muñecos, et.  
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Jugar a las visitas  a la mamá, a la escuela, a los superhéroes, al supermercado y cualquier otro 
juego relacionado con algún tema de la realidad social y cultural de los niños constituye algunos de 
los muchos juegos que pueden ser propuestos en el aula. 
 
Juego de reglas 
     Alrededor de los cinco y seis años es cuando el niño supera el egocentrismo presentes en sus 
etapas de desarrollo anteriores, es donde toma conciencia de que el mundo está conformado no sólo 
por el mismo, sino también por otros. Una manifestación explícita de este aspecto refleja en la 
actividad lúdica, caracterizada por reglas que todos los niños deben respetar. 
Para jugar es preciso la cooperación de todos, y la competencia, pues en general,  un equipo o un 
individuo resulta ganador, esto ayuda a coordinar puntos de vistas entre ellos, factor de 
fundamental importancia para el desarrollo social y la superación del egocentrismo. 
 
     Algunas propuestas de actividades para aplicar el juego de reglas en el aula: 
La mesa servida: se procede a colocar una mesa de canto, se divide al grupo en dos y se les indica 
a ambos equipos que se sienten en el piso, uno a cada lado de la mesa.  
Se le entrega a cada grupo un conjunto de elementos, debe ser el mismo para ambos: un mantel, un 
plato, una tasa, y una servilleta.  
Se muestra a uno de los equipos un cartel con un dibujo que represente cómo disponer los 
elementos sobre el mantel, sin que el otro equipo vea, para que así acomode sus elementos. 
A continuación, el equipo que haya ordenado le informara al otro la ubicación de cada elemento 
para que los puedan colocar en el sitio correspondiente.  
Por último, se sacará la mesa para comprobar en qué posición quedaron los objetos de cada equipo. 
Lo importante de este juego es indicar a ambos equipos cómo colocar los elementos para, una vez 
que los ordenen, sacar la mesa y comparar cómo ordenó cada grupo. (Mariana, 2008). 
 
Juegos de construcción  
     A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de modo 
que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en la 
cantidad de operaciones internas que el infante debe realizar para llevar a cabo su construcción, 
pues debe poner en juego su concepción acerca de las características de los objetos y su relación 
con el objeto a representa. Este tipo de juego es de gran importancia para el desarrollo inteligente 
del niño, ocupa un lugar fundamental, generalmente su inclusión en las actividades lúdicas de la 
sala se limita al juego con bloques y la construcción con materiales de desecho. 
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     Dada la importancia de este tipo de juegos para los niños, las actividades que se incluya y las 
intervenciones que se realice el maestro deberán ser  excelentes oportunidades de aprendizaje. 
Algunas propuestas de actividades de juegos de construcción en el aula podrían ser: 
Confeccionar una maqueta de las diferentes dependencias del jardín. 
Realizar con cajas una manzana del vecindario del jardín, de modo que allí se ubique los edificios y 
los comercios más importantes. 
Edificar casas de muñecas o fuertes de soldaditos con cajas de cartón de distintos tamaños. 
(Mariana, 2008). 
 
Juego Participativo 
     Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación, activa de las fuerzas 
físicas e intelectuales del jugador, en este caso el estudiante. La participación es una necesidad  
intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir que lo 
haga, no participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos. La participación del 
estudiante constituye el contexto especial que se implanta con la aplicación del juego. Algunas 
propuestas de esta actividad para aplicar en el aula: 
Carrera de carretillas: se forman dos equipos y se colocan en fila. El primer integrante apoya sus 
manos en el suelo y es tomado por el segundo de las rodillas, que las subirá hasta la altura de su 
cadera, formando de esta manera una carretilla humana.  
Dada la señal, la carretilla empieza a caminar hasta atravesar la línea de llegada.  
El participante que lleva a la carretilla regresa corriendo a la línea de partida para que otro haga el 
mismo recorrido. 
El juego continúa de ésta forma hasta que todos hayan sido carretilla. Gana el equipo que termina 
primero. (BRUZZO, 2008). 
 
Juego Competitivo 
     Son divertidos sólo para algunos, la mayoría experimenta un sentimiento, algunos son excluidos 
por falta de habilidad, se aprende a ser desconfiado, egoísta o, en algunos casos, la persona se 
siente amedrentada por los otros. Los jugadores no se solidarizan y son felices cuando algo malo le 
sucede a los otros. Conllevan una división por categorías, creando barreras entre las personas y 
justificando las diferencias interpersonales como una forma de exclusión. Los perdedores salen del 
juego y simplemente se convierten en observadores. Los jugadores pierden la confianza en sí 
mismos cuando son rechazados. Algunas propuestas de esta actividad para aplicar en el aula. 
Los globos: forma dos grupos de jugadores y dale a cada uno un globo inflado. Diles a los equipos 
que golpeen los globos hacia arriba. Si un globo toca el suelo, ese equipo pierde el juego. Para 
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hacer más difícil el  juego, añade más globos para cada equipo. Para otra variación, haz que los 
equipos ordenen los globos en colores mientras los golpean hacia arriba. El equipo que pueda 
ordenar sus globos primero gana el juego. (Mariana, 2008). 
Juego Imaginativo 
     El juego de simulación, denominado también juego imaginativo, implica imaginar que el 
jugador, otras personas, actividades u objetos, son algo diferentes a lo que son en realidad. Tanto el 
juego de práctica como el de simulación, pueden ser solitarios o sociales. 
     Observamos que estas categorías sencillas de juego no son mutuamente excluyentes. Un solo 
juego o sesión puede incluir elementos tanto de juegos de práctica como de simulación, y ser 
solitarios en ciertos aspectos y sociales en otros. Actividad para aplicar en el aula: 
     Contar un cuento con gestos y mímicas: a partir de la previa selección de un cuento que 
resulte adecuado para la actividad, la maestra jardinera lo narrará en voz alta para que los niños 
realicen mímicas y gestos alusivos.  
Es importante que considere la necesidad de utilizar pausas al verbalizar el relato, a fin de que los 
pequeños cuenten con el tiempo suficiente para componer una posible dramatización.  
Como variante, se puede proponer que un grupo de niños dramatice o imagine el comienzo o el 
final del relato con modificaciones para que el resto intente interpretarlo.  
La misma actividad también puede ser planteada  a partir de un tema musical. (BRUZZO, 2008). 
 
La Pesadilla 
Orientaciones pedagógicas: trabajar la tensión y la relajación muscular. 
Número de jugadores: Ilimitado 
Materiales: Pandero y triángulo. 
Edad: 5 a 6 años. 
A los niños se les dice que imaginen que es de noche, que se van a dormir y que tienen una 
pesadilla, en la que se convierten en un monstruo. 
Los niños se estiran en el suelo libremente y, cada vez que el educador da un golpe de pandero, 
ponen una parte de su cuerpo en tensión. Por ejemplo, en el primer golpe la cara realiza una mueca 
muy fea; en el segundo, se encogen los brazos; en el tercero, los pies; en el cuarto, las manos…Así, 
logran transformarse en un monstruo. 
Después de distintos movimientos en tensión, relajan las diferentes partes del cuerpo hasta llegar a 
la relajación total.  
Suena el despertador (golpes rápidos de triángulo) y los niños se levantan. ¡Sólo ha sido una 
pesadilla! 
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Variante: el maestro puede proponer distintos movimientos de tensión y, a cada golpe de pandero, 
los niños interpretan ese movimiento. Si el grupo presenta dificultades en memorizar acciones, se 
puede aprovechar el ejercicio para mejorar dicha deficiencia. Se le muestra 4 acciones cambiando 
de movimiento a cada golpe de pandero. Iremos aumentando el número de acciones según la 
respuesta del grupo. (Luis Filella, 2004). 
Dibuja con cuerdas 
Orientaciones pedagógicas: Imaginar e interpretar corporalmente. 
Número de jugadores: Ilimitado por parejas. 
Material: pandero y tantas cuerdas como parejas. 
Edad: 5 a 6 años. 
Procedimiento: Los niños se colocan por parejas y uno de ellos tiene una cuerda. 
Mientras el educador percute en el pandero, el niño que tiene la cuerda la coloca en el suelo 
dándole una forma libre. 
A continuación, el maestro mantiene el pandero en silencio mientras el otro niño de la pareja 
observa la forma de la cuerda. 
Cuando el maestro vuelve a percutir en el pandero, el niño que ha observado la forma de la cuerda 
tiene que imitar con el cuerpo. 
Los niños se intercambian los papeles. (Nuria Trias, 2004). 
 
Juego de memoria 
     Cada niño desarrolla sus capacidades físicas, psíquicas y cognitivas a un ritmo distinto y 
siempre en función de sus características, experiencias y motivaciones. En general, a partir de los 
cinco a seis años, el niño va madurando su concentración y empieza a comprender que las cosas 
son distintas según el punto de vista desde el que se mire. 
Algunas propuestas de esta actividad para aplicar en el aula: 
 
Memoria 
Orientaciones pedagógicas: reconocer y memorizar distintos sonidos representados en dibujos. 
Número de jugadores: Ilimitado.  
Materiales: dibujos y grabaciones. 
Edad: 5 a 6 años 
Procedimiento: todos los niños están sentados y observan los dibujos esparcidos por el suelo. 
Cuando oyen una determinada consigna sonora (el sonido grabado de un silbato, de un motor de 
automóvil, o cualquier otro), tienen que asociarla a su dibujo.  
El docente gira del revés el dibujo que ha sido acertado.  
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Después de cuatro sonidos, los niños tienen que ser capaces de haber memorizado la secuencia. 
Observaciones: la cantidad de sonidos memorizados están en función de las características del 
grupo. (Nuria Trias, 2004). 
 
 El Chicle 
Orientaciones pedagógicas: diferenciar auditivamente dos instrumentos y reaccionar 
corporalmente. 
Número de jugadores: Ilimitado. 
Material: Triángulo y caja china. 
Edad: 6 años. 
Procedimiento: antes de empezar el juego, el educador percute en la caja china  y en el triángulo 
para que los niños perciban la diferencia entre sonidos. 
 Los niños, sentados en el suelo, realizan con las manos movimientos libres que representen los 
sonidos que han oído.  
A continuación, los infantes se levantan del suelo y, mientras el docente percute en el triángulo, 
hacen movimientos continuos y largos, como sí sus músculos fueran un chicle, hasta que el sonido 
finaliza.  
Sí el maestro percute en la caja china, los movimientos deben ser secos y cortos como si el chicle 
explotara. (Nuria Trias, 2004). 
 
El Guía 
Orientaciones Pedagógicas: desplazarse por el espacio a partir de consignas sonoras. 
Número de jugadores: seis niños organizados por parejas. 
Material: tres instrumentos de percusión (por ejemplo, campana, claves y triángulo) y pañuelos 
para tapar los ojos. 
Edad: 6 años. 
Procedimiento: Los niños se disponen en el espacio libremente por parejas, uno delante de otro. El 
que va adelante lleva un instrumento de percusión en la mano y el que va detrás se tapa los ojos con 
un pañuelo.  
El primero empieza a andar mientras toca su instrumento para guiar a su compañero por un circuito 
que éste desconoce, sorteando los posibles obstáculos y llegando a la meta lo antes posible. 
Observaciones: para poder realizar el ejercicio en grupo, a cada pareja le damos un instrumento de 
percusión distinto para que se puedan diferenciar los sonidos, y que no se confundan con los de los 
otros compañeros. (Susana Pérez, 2004). 
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La Campana 
Orientaciones pedagógicas: Distinguir la dirección del sonido y desarrollar la atención. 
Número de jugadores: Ilimitado 
Material: Una campana pequeña que quepa en las manos. 
Edad: 5 a 6 años. 
Procedimiento: Los niños están sentados en círculo mirando hacia el interior y uno de ellos tiene 
una campana entre sus manos. En el exterior del círculo y de espaldas, se halla otro niño. 
Los niños se van pasando la campana, intentando que no se mueva. 
Cuando el docente da la señal, el niño que en aquel momento tiene la campana la agita 
enérgicamente y rápidamente la esconde cruzando brazos y piernas simulando tenerla. 
El docente indica al niño que se halla en el exterior cuándo tiene que girarse para adivinar quién 
tiene la campana.  
Si lo adivina, ocupa el sitio del niño que tiene la campana; en caso contrario, tiene que volver a 
empezar. (Susana Pérez, 2004). 
 
La marcha 
Orientaciones pedagógicas: Reconocer el estilo musical, memorizar un movimiento en el espacio y 
reproducirlo corporalmente. 
Número de jugadores. Ilimitado 
Material: música de marcha. 
Edad: 5 a6 años. 
Procedimiento: Antes de empezar el juego, se explica a los niños que va asonar una música y que 
deberán adivinar su estilo. 
Cuando suena la música, los niños tienen que decir que se trata de una marcha. 
El primero que responde correctamente se coloca delante con todos los compañeros detrás, 
interpretando una marcha como si fueran soldados. 
Cuando la música cesa, el primero de la fila pasa a ser el último, y el que iba segundo ahora es el 
primero y dirige el grupo. 
Observaciones: en las primeras sesiones, pondremos siempre la misma marcha para que la 
reconozcan fácilmente; en sesiones más avanzadas podremos ir cambiando. (Luis Filella, 2004). 
 
Juegos de Vocabulario 
     Para responder a estos juegos casi siempre hay que buscar y encontrar la palabra o números que 
estén aprendiendo los niños. El objetivo de estos juegos es desarrollar la atención, escritura y  
lectura. Se puede aplicar varios juegos en el aula como son: 
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Los números 
Objetivo: Practica de los números. 
Destrezas: Desarrollar la comprensión y expresiones orales. 
Nivel: Elemental e intermedio. 
Materiales: Una pelota, o una simple bola de papel, un cronometro. 
Número de jugadores: dos grandes equipos. 
Procedimiento: Se divide la clase en dos grupos. El maestro tira la bola a un alumno del equipo  
diciendo un número: 5 
El alumno debe encontrar rápidamente un número que empiece por la última cifra del número 
escuchado: 10 
Este alumno pasa la bola al equipo contrario diciendo 10. A su vez el que recibe la bola deberá 
encontrar un número que empiece por 3 y devolver la bola de papel al equipo uno 1. 
Se trata de pasar la pelota lo más rápidamente posible al equipo contrario, pues el que tenga la 
mano en la pelota cuando suene el timbre del cronometro, pierde. 
Si un alumno elije un número que termina en cero 7 el que la recibe dirá 7 y luego añadirá otro 
cualquiera: 2. Cuando alguien se equivoca, su equipo pierde un turno. Puede jugarse en tres 
partidas de tres minutos de cada una. (Flores, 2012). 
 
El bingo 
Objetivo: Practica de los números y la atención. 
Destrezas: comprensión oral. 
Materia: Cartones de bingo. 
Número de jugadores: Individual o en parejas. 
Procedimiento: Se hacen cartones que vayan con números del 1 al 10, dependiendo del nivel de los 
alumnos. Los números pueden estar escritos en números o en letras. 
Puede jugarse Individualmente o por parejas. El profesor dice números de forma saltada; se premia 
la línea y el bingo. (Flores, 2012). 
 
Cadena de palabras 
Objetivo: Practica del vocabulario y la atención. 
Destrezas: Comprensión y expresiones orales 
Materia: Bola de papel, un cronometro (opcional). 
Número de jugadores: Dos grandes equipos. 
Procedimiento: Se procede de la misma forma que en el juego de los números. 
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Se divide la clase en dos equipos, el profesor dice una palabra y tira la bola a un alumno, que tendrá 
que decir otra que empiece por la última letra o sonido de la palabra escuchada y así 
sucesivamente. 
Ejemplo: avión, escoba, imán, iglesia. 
Cualquier alumno que repita una palabra ya dicha o que no pueda seguir con la cadena pierde un 
punto. 
El equipo que tenga la bola cuando suene le timbre pierde un punto. Gana el que más aciertos haya 
obtenido. 
Variante: es jugar con el vocabulario específico de un tema: nombres de animales, objetos de la 
clase, comidas, bebidas, ropa, etc. En este caso la cadena será sobre el tema y no sobre la última 
letra. Por ejemplo el profesor dice pan y cada alumno deberá decir nombres relacionados con la 
comida. 
El que repita, diga mal una palabra, o no siga, pierde. Esta variante es más adecuada para los niños 
de cinco a seis años. (Flores, 2012). 
 
Busca la palabra 
Objetivo: Practica r la escritura de las vocales. 
Destrezas: desarrollo de la escritura.  
Materia: Un dibujo. 
Número de jugadores: Individual, parejas o grupos. 
Procedimiento: El maestro reparte el mismo dibujo a cada alumno. Los niños deben escribir 
nombres de objetos, de animales, o de personas que empiecen por la misma vocal. Al cabo de dos 
minutos el juego se para y ganan los alumnos que hayan encontrado más nombres. (Flores, 2012). 
 
Policías y ladrones 
Objetivo: Practica  el alfabeto y repaso de la ortografía de palabras 
Destrezas: Comprensión y expresiones orales. 
Materia: Ninguno 
Número de jugadores: Grupos de cuatro o cinco alumnos. 
Procedimiento: Se forman grupos de cuatro o cinco alumnos, que  sentarán en círculos, bien 
separados unos de otros. Cada grupo escribe una lista de diez palabras. Se echa a suerte para ver 
qué grupo empezará primero y se seguirá el orden de las agujas del reloj. 
Un representante de un equipo, “el policía”, visita a cualquier otro grupo y pide a un alumno 
determinado que le deletree una palabra. Si este no sabe o se  equivoca pasa a ser su prisionero. 
(Flores, 2012). 
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Encuentra la palabra que no corresponde 
Objetivo: Revisión del vocabulario 
Destrezas: Comprensión escrita, comprensión y expresiones orales. 
Materia: Fotocopias de series de palabras 
Número de jugadores: individual o en parejas. 
Procedimiento: Los  alumnos de forma individual o en parejas, leen la primera de las series de 
palabras que aparecen en su hoja. El primero o la primera pareja que encuentre la palabra que no 
pertenece a la serie, levanta la mano, lee en voz alta y explica porque ha elegido ésa ; si está bien 
gana: si no, se pasa el turno a otro. Ejemplo de series de palabras: mesa, lápiz, cuaderno, mamá. 
(Flores, 2012). 
 
Falta un número, ¿cuál? 
Objetivo: Revisión  de los números. 
Destrezas: Comprensión y expresiones escritas 
Materia: números de madera o fómix. 
Número de jugadores: Individual o en parejas. 
Procedimiento: El  maestro  escribe en la pizarra una lista de cinco o siete números en las que 
existe  equivocaciones  ya que no está completa. El alumno individualmente o en parejas, debe 
adivinar la que le falta y  explica porque la ha elegido., el grupo que más aciertos tenga gana el 
juego. (Flores, 2012). 
 
Juegos de creatividad 
     Son más abiertos que los  juegos anteriores. Los llamamos así porque el alumno puede crear un 
lenguaje más imaginativo, más amplio, crear su propio cuento. Son eminentemente comunicativos, 
por lo que el maestro  deberá vigilar un uso  adecuado de la lengua sin insistir demasiado en la 
perfección de la forma. (Flores, 2012). 
 
La historia tonta 
Objetivo: Práctica del pasado. 
Destrezas: Comprensión y expresión escritas. 
Material: Hojas de papel. 
Número de jugadores: Grupos de ocho alumnos. 
Procedimiento: El maestro explica que la finalidad del juego es encontrar las secuencias  de una 
serie de  cuentos. 
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Se divide la clase en grupos de ocho alumnos. Cada grupo empieza a  crear una historia 
respondiendo a las siguientes preguntas: 
“¿Quién?”, el nombre de un príncipe o de una  princesa.  
“¿Dónde?”, se desarrolla el cuento. 
“¿Cuándo?”, la fecha, la época, la estación del año. 
“¿Qué llevan puesto?”. 
“¿Qué hicieron?”. 
“¿Qué dijo  el príncipe?”. 
“¿Qué dijo  la reina?” 
“¿Qué pasó después?”. 
El primer alumno de cada grupo escribe el escribe  el nombre del príncipe famoso o célebre y dobla 
la hoja para que sus compañeros no lo lean; el segundo alumno escribe el nombre de una  princesa 
célebre y dobla la hoja; el tercero escribe dónde se desarrolla  el cuento y dobla también la hoja, y 
así hasta que se haya terminado todas las preguntas. Siempre que la contestación lo permita, se 
harán frases completas. Luego un alumno de cada grupo lee en voz alta la historia completa. 
Gana la historia más divertida y que tenga  mayor creatividad. (Flores, 2012). 
 
Un poco de memoria 
Objetivos: Construcción de una frase muy larga y memorización. 
Destrezas: Comprensión y expresión orales. 
Materia: Ninguno. 
Número de jugadores: Dos grandes grupos. 
Procedimiento: El profesor explica que se trata de hacer correctamente una frase corta, escucharla 
dos veces y repetirla. Se divide la clase en dos equipos. Cada uno se encarga de hacer un par de 
frases cortas, supervisadas por el profesor. 
Un alumno de un equipo lee una de las frases para que la repitan alumnos del otro equipo. La 
lectura debe ser correcta y pausada. 
Ejemplo: Luis canta, Mamá cocina, Anita juega pelota. 
El equipo B lee dos veces la frase, y alumnos del equipo A, elegidos en orden, deben repetirla. 
Alumno 1: Luis canta 
Alumno 2: Mamá cocina. 
Alumno 7: Anita juega pelota. 
Si alguno duda o se equivoca, hace perder un punto a su equipo. Luego lee su 
Frase 3 al equipo A y la repite al equipo B. Sigue el juego hasta que 3 hayan participado, en 
perfecto orden, todos los alumnos. Gana el equipo que tenga menos puntos negativos. (Flores, 
2012). 
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¿Quién debe sobrevivir? 
Objetivo: Práctica de las oraciones. 
Destrezas: Comprensión y expresión orales. 
Material: Ninguno 
Número de jugadores: Grupos de ocho alumnos. 
Procedimiento: Los alumnos se dividen en grupos de ocho. El profesor explica la dramática 
situación: Ocho personajes viajan en un globo que pierde aire muy de prisa. El piloto dice que al 
menos uno de ellos tiene que saltar para aligerar  el peso, o de lo contrario el globo se estrellará y 
morirán todos. 
Los ocho personajes, que son los mejores en sus profesiones, tienen que justificar su derecho a la 
vida. 
Pueden elegirse varias profesiones: médico, arquitecto, abogado, poeta, enfermero, policía, 
político, profesor… 
Los alumnos tendrán que utilizar las condiciones: “Si me muero, no habrá más edificios…”  
Si el nivel es bueno, pueden elegir personajes importantes de la vida  artística o profesional del 
país. (Flores, 2012). 
 
Juegos de atención 
     La capacidad  de atención es diferente en cada infante, la originalidad del proceso cognoscitivo 
infantil es la capacidad de atención que demuestra. Esta permite prestar atención  a toda la 
información necesaria, ignorando las distracciones, ya que si se distrae se pierde el vínculo del 
aprendizaje. La capacidad de atención se amplía entre los  cuatro a siete años, es por eso, que si 
bien la atención puede ser ejercitada y potenciada a esa edad,  se debería dar mayor importancia a 
la misma, aplicando juegos que ayuden a impulsar su sentido de atención y creatividad. 
La única manera de potenciar y ejercitar la atención de una forma entretenida es por medio, de 
nuestro querido e imprescindible amigo: el juego. 
Manos o pies 
Objetivo: trabajar la atención y el reflejo. 
Edad: 5 a 6 años. 
Materiales: pito, cucharas. 
Número de jugadores: fila de cinco niños. 
Procedimiento: los niños se colocan en el aula formando uno detrás de otro. 
Mientras la maestra toca el pito, los niños marchan y dan palmadas al mismo tiempo. 
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Cuando la maestra realiza sonidos con las cucharas, y dice manos, las manos dejan de dar 
palmadas. 
Si la maestra les dice manos y vuelve a tocar el pito, éstas vuelven a dar palmadas. 
Si dice pies, los pies paran. Y, si vuelve a decir pies, reemprenden la marcha. 
Los niños deben advertir que las palabras manos y pies sirven tanto para accionar como para 
detener el movimiento. 
 
Juego de las sillas 
Objetivo: trabajar la atención, la agilidad, los reflejos y la orientación. 
Edad: 5 a6años. 
Materiales: varias sillas, música. 
Número de jugadores: máximo de 8 niños. 
Procedimiento: el maestro dispone por el aula o el patio tantas sillas como niños, se debe procurar 
dejar una silla menos para que el juego funcione, deben estar suficientemente separadas como para 
que los niños no se golpeen. 
Se pone una música bien alegre y los niños deben marchar alrededor de las sillas, sin tocarlas. 
Cuando el maestro para la música, los niños deben sentarse en una silla. Quien no lo consigue, se 
retira del juega y se lleva una silla. 
Se trata de un juego tradicional, que resulta muy divertido y que ayuda a desarrollar la atención. 
 
Cuidado con el tronco 
Objetivo: Trabajar la atención y la conciencia corporal. 
Materiales: Una silla y un palo de madera. 
Edad: 5 a 6 años. 
Número de jugadores: máximo seis niños. 
Procedimiento: El docente da a cada infante un palo de madera un poco grueso, que debe colocarse 
entre las piernas a la altura de la rodilla. 
Los niños deben intentar marchar sin que se les caiga el tronco. 
Una vez que sepan realizar esta marcha, el docente forma dos equipos, A y B, y empieza el juego. 
Se marca un recorrido cualquiera que deberá seguir cada grupo. Por ejemplo, una silla situada en el 
extremo del aula representa la meta. 
Cada equipo se coloca en fila, uno detrás de otro, en el extremo contrario del aula, lejos de las 
sillas. 
El primero de cada grupo sale con el palo entre las piernas, llaga a su silla, le da la vuelta y vuelve 
a su sitio; entrega el palo al segundo y éste continúa el juego. 
Gana el grupo al que se cae menos veces el palo y que llega ante. 
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La contradicción 
Objetivo: Desarrollar la atención, la rapidez de reflejos, el sentido rítmico y la agilidad corporal. 
Materiales: Música. 
Edad: 5 a 6 años. 
Número de jugadores: Ilimitado. 
Procedimiento: los niños se distribuyen en dos o tres grupos iguales y a cada uno se le adjudica un 
rey. 
Empieza uno de los grupos, mientras los otros hacen de jurado. 
El rey del primer grupo empieza a marchar como quiere, puede ser de puntillas o arrastrándose, y 
los demás niños del equipo marchan de otra manera distinta a la del rey. Este va cambiando cuando 
quiere, y su grupo debe estar atento para cambiar rápidamente. Cuando el rey se sienta en el suelo 
significa que da por terminado el recorrido. 
Los grupos que hacen de jurado deben tener en cuenta que ningún niño marche como el rey, ya que 
si alguien le imita queda  eliminado. 
Pierde el grupo del que se han eliminado más niños. 
 
Juegos de coordinación  
     Estos juegos se basan principalmente en la coordinación general y específica. Se trabaja a partir 
de la motricidad espontánea, de la coordinación visual, para que el niño adquiera, de forma 
progresiva, movimientos de coordinación, tomando conciencia de su propio tiempo antes de 
realizar ejercicios con un tiempo preestablecido. Es a partir del propio ritmo que el niño puede 
entender la música e interpretarle. 
Al finalizar cada sesión es interesante realizar ejercicios de relajación, que solo se consigue 
después de un trabajo sucesivo, ejemplos de este juego se anotan a continuación. 
 
Encontraremos nuestro animal 
Objetivo: trabajar la agilidad corporal, la imaginación y la creatividad. 
Materiales: Música (El carnaval de los animales). 
Edad: 5 a 6 años. 
Número de jugadores: Ilimitado. 
Procedimiento: Se divide la clase en dos grupos: A y B. 
El docente le dice a cada niño del grupo A qué animal debe representar. 
Paralelamente, el maestro le dice a cada niño del grupo B qué animal tiene que encontrar para, una 
vez localizado, unirse a él de la mano. 
El docente pone una música y los niños del grupo A representan el animal que le ha tocado. 
Cuando el docente hace una señal al grupo B, éste debe salir a buscar  a su animal y unirse a él. 
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Todos los niños deben buscar su pareja antes de que termine la música. 
Por último se cambian de grupo. 
 
La historia 
Objetivos: trabajar la memoria visual y la creatividad. 
Materiales: Ninguno. 
Edad: 5 a 6 años.  
Número de jugadores: 6 a 10 niños. 
Procedimiento: Los niños pueden estar sentados observando al docente mientras éste realiza una 
serie de gestos interrelacionados. 
Los niños deben recordar la secuencia de gestos, por ejemplo, abrir una ventana, saludar a alguien 
que pasa, escuchar, decir que no con la mano y la cabeza, volver a cerrar la ventana. 
Entonces, los niños deben repetir las acciones realizadas por el profesor y verbalizar lo que han 
interpretado. 
Se les puede preguntar a los niños si alguno de ellos se atreve a improvisar una pequeña historia a 
través de las acciones que han visto. Por ejemplo, en este caso podría ser una niña en casa, mirando 
por la ventana, la abre y saluda a una amiga. Ésta le pregunta si quiere ir a jugar con ella, pero 
responde que no. 
 
El rey y sus hijos 
Objetivos: Trabajar la expresión corporal y el sentido rítmico. 
Materiales: cinta adhesiva y música de tiempo regular. 
Edad: 5 a 6 años. 
Número de jugadores: Ilimitado. 
Procedimiento: Un niño, que hace el papel de rey, se coloca en uno de los extremos del aula, 
mientras los demás niños, que representan a sus hijos, están al otro lado, detrás de una línea 
marcada en el suelo con cinta adhesiva. 
Los hijos del rey piensan un oficio y una ciudad. Por ejemplo, pintor y París. 
El juego empieza cuando los hijos del rey oyen la música y se ponen a pasear libremente por toda 
la clase. 
Cuando para la música, se coloca delante del rey y lo saluda. 
El rey se levanta y les pregunta: Buenos días, hijos, ¿de dónde vienen? 
El rey dice: y ¿qué hicieron? 
Todos responden inmediatamente representado con mímica a un pintor. 
Si el rey da la respuesta verbal correcta, los hijos corren hacia su casa y el primero que llega se 
convierte en el nuevo rey. 
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Ventajas de la utilización del juego.- 
     Los juegos sirven para afianzar ciertas habilidades básicas, que permitirán en el futuro, la 
adquisición de otras habilidades más complejas, hay que tomar en cuenta que se considera al juego 
como generador de las capacidades intelectuales. Los maestros debemos tener presente que los 
juegos son un aporte muy importante a la socialización y a la integración de los niños por ejemplo 
entre sus ventajas tenemos: 
 Ayuda a los infantes a obtener confianza en sí mismo. 
 Contribuye a conseguir empatía con los otros niños. 
 Inducen a desarrollar percepciones,  
 Permite comprender los sentidos de la exploración y la tolerancia. 
 Ayudan a la socialización grupal. 
 Posibilidad para aprender habilidades y destrezas  motrices. 
 Oportunidad para para expresar su creatividad,  e imaginación.  
 
 
Importancia del juego 
     Es importante que los niños utilicen juguetes que les ayuden a desarrollar la inteligencia y la 
creatividad para fomentar la atención. También contribuyen a desarrollar destrezas cognitivas, 
afectivas, sociales y motrices que le permitirá comprender y entender de mejor manera el mundo, a 
interactuar con seguridad y confianza en sí. Los infantes necesitan potenciar sus destrezas y 
capacidades mentales. 
     El Doctor Napoleón Vásquez, psicólogo familiar y educativo, argumenta que muchos niños son 
hiperactivos por su capacidad intelectual. Suelen terminar con facilidad sus tareas y por eso son 
inquietos, no es un tema de disciplina. Por ello, requieren actividades con mayor grado de 
dificultad, de acuerdo a sus edades y destrezas. Hay diversidad de juguetes y actividades orientadas 
al desarrollo intelectual. Se los practica en clases, pero también es recomendable que lo hagan en 
sus casas con sus familiares y amigos, para facilitar el análisis de las diversas aportaciones del 
juego al desarrollo psicomotor, intelectual, imaginativo, afectivo social del niño. 
     No se debe presionar al niño a conseguir unos objetivos claros, poco a poco llegará a ellos, esa 
es la misión del juego, puesto que mientras juega no se siente evaluado, no tiene metas fijas a 
seguir, tiene libertad para experimentar y no se encuentra condicionado por los errores. El abanico 
de posibilidades que brinda el juego es infinito. Lo más importante es considerar el juego como 
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algo indispensable en su vida, una acción que tienen que realizar a diario y en cualquier 
circunstancia. Además él niño no está preparado, ni le gusta oír largo tiempo las explicaciones, sin 
embargo, el docente está consciente que el alumno asimila más o menos el 20% de su clase, pero 
no cambia sus estrategias, continúa apegado a lo tradicional, es inhumano hacer que los niños 
permanezcan sentados largo tiempo, es aconsejable que cada cierto tiempo se levanten de sus 
asientos y que den una vuelta alrededor del círculo que tienen para atender al docente, que den 
pequeños saltos, que levanten las manos, que imiten algún animal y luego vuelvan a sus puestos de 
trabajo. 
 
Juegos como estrategia de enseñanza 
     La aplicación de los juegos  se relaciona con el  desarrollo del nivel cognitivo, favorece la 
vivencia del pensamiento y el lenguaje. Ya que el juego es un principio didáctico que orienta la 
enseñanza facilitando la apropiación del conocimiento por parte de los niños a través de la 
intervención del docente. 
     Las experiencias que viven  los niños a partir de los juegos provocan una alternativa muy 
valiosa como recurso en la atención y como elemento de una estrategia en el aprendizaje, por 
cuanto facilita que los niños adquieran el desarrollo de procesos cognitivos que fomentan  hábitos y 
actitudes positivas hacia el trabajo escolar, además, permiten  relacionar  el juego en la vida del 
infante pre-escolar, se considera como la herramienta importante en el logro de futuras enseñanzas 
y el elemento primordial en el desarrollo de la personalidad y la adquisición de diversas funciones 
motrices y psíquicas. 
Actividad lúdica: la actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 
formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas 
primordiales. En todas las culturales se ha desarrollado esta actividad de forma natural y 
espontánea, pero para su estimulación precisa de educadores y educadoras especializados que la 
dinamicen, de espacios, de tiempos idóneos para poder compartirla con compañeros y compañeras, 
de juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas lúdicos que faciliten su 
espontaneidad y creatividad. 
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Aplicación del juego en el aula.- 
     Aprender no es un juego, es un esfuerzo mental, que no necesariamente debe importar 
sufrimiento sino que debe hacerse con alegría. Aprender sin darnos cuenta del esfuerzo que 
efectivamente se hace, pues se realiza con gozo y motivación, es realmente un objetivo a tener en 
cuenta. Incorporar el juego  en el desarrollo de la atención no es jugar por jugar, sino jugar con un 
fin predeterminado, aprender. 
Para Piaget: “El juego  permite llevar a la práctica y consolidar aprendizajes previos; y para 
Vygotsky, su función es promover el pensamiento abstracto.” 
     En el juego existen reglas, pero son aceptadas voluntariamente, y además aleja al alumno de la 
rutina. El alumno al que se le enseña de este modo, aprende a ser creativo y comprometido con el 
objetivo, y con el grupo que integra. Los juegos a incorporar  deben favorecer los procesos 
mentales, no deben ser costosos ni en materiales, ni en tiempo, ni exigir demasiado desplazamiento 
físico, para no alterar tanto, el orden del salón de clases, deben estar adaptados a la madurez de los 
niños, hasta los cinco años los juegos deben tener como finalidad ejercitar la psicomotricidad. En la 
edad escolar ya es conveniente colocar más reglas, las cuales según Piaget son muy importantes 
para sociabilizar al niño, y crearle la conciencia moral y la autonomía. Para los niños de menos de 
siete años las reglas aparecen como incuestionables, mientras que los mayores de esa edad 
permiten su modificación por acuerdo de partes, sobre todo a partir de los 11 años. 
 
Juego como Destreza intelectual 
 
Las condiciones que se deben darse para que un aprendizaje sea significativo  puede constituirse en 
orientaciones para el docente,  es necesario trabajar  la relación  entre los conocimientos nuevos 
que los niños ya poseen,  y las destrezas son las que conducen  a ordenar  los razonamientos  
cognitivos del infante ,  por ejemplo a lo expuesto se  aplica mediante acertijos infantiles, frases o 
preguntas a las que hay que responder acertando cual es el enigma que esconde, son un  recurso 
educativo muy divertido para los niños, les ayudará a desarrollar la imaginación, la creatividad y la 
atención ya que tiene que estar atento al juego, a todos los detalles, para poder descifrar el enigma 
que plantea. 
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Atención 
Bases teóricas de la atención.- 
     Actualmente no se conoce una causa específica sino que se considera que su origen responde a 
muchas causas, que van desde eventos que afectan al niño  antes de su nacimiento, como 
exposiciones a tóxicos, alcohol, humo del cigarrillo y enfermedades del embarazo. Posterior al 
nacimiento pueden afectar: el daño al sistema nervioso por convulsiones, enfermedades infecciosas 
como la meningoencefalitis y los traumas craneales. Se plantean además factores genéticos por lo 
cual el trastorno puede ser heredado de uno o ambos padres, pero no sucede así en todos los casos. 
Se trata de un trastorno caracterizado por una persistente falta de atención en múltiples situaciones, 
lo que trae como consecuencia que el niño  cambie frecuentemente de una actividad a otra.  
     Suele aparecer antes de los 4 años de edad, no se llega a detectar hasta el inicio de la escolaridad  
y prolongarse más allá de la niñez y la adolescencia, mejora gradualmente con el paso de los años. 
De no recibir el apoyo adecuado pudiera acentuarse la sintomatología inicial y dar lugar a 
dificultades para aprender, problemas de conducta y baja autoestima. 
     Contrariamente al optimismo de varios  pedagogos, no existe una definición clara y universal 
del concepto de atención. Prestar atención implica tener la habilidad de focalizar el esfuerzo mental 
en determinados estímulos, y al mismo tiempo, excluir otros. La atención es un fenómeno 
complejo, presente en todas nuestras actividades, de carácter polifacético que engloba los procesos 
por los cuales el organismo utiliza las estrategias metódicas para identificar la información del 
entorno y los distribuye adecuadamente para llevar a cabo de forma óptima tareas específicas. 
 
Definición de la atención.- 
     “La atención es un mecanismo vertical que articula diferentes procesos horizontales en función 
de las necesidades del organismo: pensamiento, lenguaje, memoria, motivación, percepción, 
aprendizaje, cualidad que funciona como especie de filtro de los estímulos  controla y regula los 
procesos cognitivos” (Hyghes, 2006). 
      Según Gómez Feria, “La atención es la conciencia clara dentro de todo el estado de la 
conciencia, adquiere su principal aplicación en la vida cotidiana a nivel de la memoria, sobre todo 
la memoria a largo plazo, pues a mayor atención prestada a un hecho, mejor recuerdo y más 
duradero, además es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el procesamiento 
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cognitivo, es el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la 
adaptación.” http://biblioteca.idict.villaclara.cu/UserFiles/File/Psicomotricidad/57.doc.pdf  
Memoria.- 
      Es la dificultad de asimilar, almacenar y recuperar la información y quizá tenga que ver con los 
procesos visuales, auditivos y otros implicados en el aprendizaje.  
Memoria largo plazo.- 
 
     Se refiere a la capacidad de almacenar varios tipos de información durante horas o hasta años, 
este tipo de retención requiere un sistema de almacenamiento más duradero, la memoria de largo 
plazo no tiene límites, lo que significa que tenemos la capacidad de almacenar una cantidad infinita 
de información permanentemente, en el niño  al aplicar los juegos  y una buena estimulación 
ayudaremos a desarrollar su memoria.  
 
Memoria mediano plazo.- 
     Comprende retención y recuerdo del material durante un periodo de tiempo de días, meses, es 
un espacio de memoria utilizado para almacenar información temporalmente, generalmente entre 
algunos segundos y un minuto, la nueva información generalmente reside allí por un periodo más 
breve que otra información que ya se conoce, en los niños  si no se realiza ningún esfuerzo para 
almacenar información presente en la mente esta información desaparecerá muy rápidamente y se 
olvidará en un minuto, es por eso que debemos llamar la atención  repitiendo la información las 
veces que sea necesario. 
     Tradicionalmente, la memoria de corto plazo fue considerada un área de almacenamiento pasiva 
y temporal para la información que luego se transferirá al área de la memoria de largo plazo, hoy 
aplicando juegos y estrategias se está logrando que el niño tenga mayor receptividad en lo 
aprendido. 
La percepción.- 
     Es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en los sentidos. Esta sensación puede ser consciente o inconsciente. A la 
percepción inconsciente, por estar bajo el límite de la consciencia, o subconsciente, le llamamos 
percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas de la piel son el primer 
medio de contacto con el medio ambiente. Estos y otros órganos de los sentidos son los 
instrumentos de la percepción que recogen la información para el sistema nervioso; el sistema 
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nervioso la convierte en impulsos eléctricos que trasmite al cerebro donde producen cadenas de 
reacciones eléctricas y químicas. El resultado es la conciencia interna de un objeto o de un suceso. 
La percepción precede a la comunicación y ésta deberá conducir al aprendizaje. 
Percepción viso-motriz.- 
     La percepción viso-motriz implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que 
requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 
simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 
escribir, etc. 
     En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño requiere de la manipulación de 
objetos para el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más compleja 
como la lecto-escritura, pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la atención y la 
coordinación de la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es necesario el uso de 
material que desarrolle estas habilidades. 
Percepción auditiva.- 
 
     El mundo está lleno de sonidos y ruidos; el niño desde muy pequeño aprende a discriminar e 
interpretar estímulos auditivos, los cuales se van desarrollando diariamente en el marco del 
ejercicio y la práctica. La percepción auditiva constituye un pre-requisito para la comunicación. 
Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos a 
experiencias previas. Tal como ocurre con la percepción visual, la percepción auditiva es 
susceptible de ser desarrollada mediante el ejercicio y la práctica. 
 
 
Características de la atención 
Concentración.- 
     Es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado, por lo 
tanto, no son procesos diferentes, en condiciones normales el individuo está sometido a 
innumerables estímulos internos y externos, pero puede procesar simultáneamente sólo algunos, los 
que implican sorpresa, novedad, peligro, o satisfacción de una necesidad. 
Distribución de la atención.- 
     A pesar que la atención tiene una capacidad limitada y está en función del volumen de la 
información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al 
mismo tiempo a más de un evento. La distribución  se manifiesta durante cualquier actividad y 
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consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones 
diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto mayor sea la 
automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención. 
Estabilidad de la atención.- 
     Es dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de 
tiempo sobre un objeto o actividades dadas, es necesario recordar que para obtener estabilidad en la 
atención de debe descubrir en el objeto el cual se está orientando nuevas facetas, aspecto y 
relaciones, la estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de comprensión, la 
actitud y la fuerza de interés del niño con respecto a la materia. 
 
Causas de la atención 
     Las causas de este trastorno son muy vagas, aunque se conoce los factores que predisponen a 
ello, “familias desestructuradas”, la  atención se manifiesta como una dificultad para centrarse en 
una única tarea de trabajo o de estudio, necesaria para crear, aprender, organizar o completar una 
tarea. Con frecuencia, indican que se cansan o se aburren con tales tareas y, como consecuencia, 
abandonan o cambian de una actividad a otra, sin finalizar ninguna, igualmente, cuando realizan 
actividades que les resultan atractivas se distraen fácilmente, cambiando su atención hacia 
estímulos diferentes, por lo tanto, aunque se les pida concentración en una tarea, y tengan interés 
por mantenerse atentos, no son capaces de hacerlo.  
     Un alumno que no atiende al desarrollo de la clase seguramente no aprenderá, salvo que tenga 
innatas las cualidades de estudiante autónomo, lo  que es muy difícil. Hay alumnos que están 
físicamente presentes, pero mentalmente ausentes, lo que significa que no participan del proceso 
educativo. Los procesos mentales que implican la atención permiten seleccionar, ordenar, 
transformar y llevar la información desde donde es captada hasta el registro sensorial. Si se está 
distraído la memoria a corto plazo retendrá la información por mucho menos tiempo, y menos aún 
ingresará en la memoria a largo plazo, pues no se asociará con ningún otro conocimiento previo. 
Efectos de  la atención 
Para poder analizar y conocer un poco más sobre los efectos enumeraremos algunas: 
 No logra prestar atención cuidadosa a los detalles o comete errores por descuido en el 
trabajo escolar. 
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 Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o juegos. 
 Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
 No sigue instrucciones y no logra terminar el trabajo escolar, los deberes u obligaciones en 
el lugar de trabajo. 
 Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades. 
 Evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo mental continuo (como 
las tareas escolares). 
 Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o herramientas necesarias 
para las tareas o actividades. 
 Se distrae fácilmente. 
 Se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias. 
 
Importancia de la atención en el aprendizaje 
 
     En el proceso de aprendizaje, la atención es necesaria, para la selección de estímulos, para 
procesos de discriminación, de síntesis, las adquisiciones conceptuales se apoyan en los procesos 
de atención, existe, por tanto, una correlación entre el rendimiento escolar y la atención y esto es 
algo de lo que somos conscientes todos los maestros de la enseñanza. Se podría decir, que en 
muchos casos de dificultades de aprendizaje podríamos encontrar su origen en la falta de atención. 
Es por tanto, bajo el punto de vista, la atención es uno de los factores más determinantes que 
condiciona el proceso de aprendizaje y que la aplicación del juego ayudará a fortalecer y 
desarrollar la atención. 
Estímulo.-   
     Para entender mejor lo que es un estímulo y por ende, como cada uno de los juegos o elementos 
que elegimos para interactuar  puede colaborar a su desarrollo posterior, tanto sea en lo que se 
refiere al pensamiento como al habla, Es importante que el niño desarrolle sus potencialidades en 
libertad, estimulando su creatividad. Y los primeros pasos del desarrollo tienen lugar en la relación 
del niño con sus padres y adultos que lo rodean. 
 
Motivación.-    
     La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 
conducta hacia un objetivo. Es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 
realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. En 
efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 
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colectivo orientado a conseguir los objetivos del aprendizaje, y empuja al infante a la búsqueda 
continua de mejores situaciones, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 
significado.  
 
Imaginación.-    
     La imaginación es importante en el niño como creador de cultura, ya que gracias a ella, puede 
exteriorizarse, plasmándolas en arte, realizando el valor de la  belleza, como cuando el pintor 
reproduce con su paleta de colores.  
 
Creativa.-  
     Nuestros hijos no son seres que nos pertenecen, sino que desde que nacen darán muestra de su 
propia personalidad, la cual hay que aprender a respetar y a estimular.   La creatividad es una 
muestra de esa particularidad. Hay niños más creativos que otros, pero todos lo son en alguna 
medida. 
     En nuestra sociedad, se tiende a obstaculizar la creatividad pues se cree que la diferencia atenta 
contra el bien común y los intereses de la mayoría. Así, el sistema educativo, el peso de las 
amistades, los padres de los amigos del niño, la iglesia, y los propios progenitores resultan muchas 
veces factores que limitan al niño y le exigen que actúe como los demás, sin tomar en cuenta que se 
le podría estar reprimiendo esas bellas características que lo hacen ser él. 
     Existen formas de fomentar la creatividad y contrarrestar los efectos negativos de la inserción 
del niño en la sociedad, para que  así,  él se haga más autónomo, más auténtico, y aprenda a tomar 
las decisiones que él considere mejor cuando ya esté en capacidad de hacerlo. 
 
Clases de atención 
De acuerdo al grado de atención tenemos varios:  
Atención involuntaria.- está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y 
significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía,  
no implica que el proceso atentivo no sea de tipo intelectual, sino solamente que la mente no tiene 
un propósito especial. 
Atención Voluntaria.- se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias 
escolares, es deliberante, no procede de la voluntad, sino que es activada por ella, ya que los 
poderes cognoscitivos son centrados por medio de un acto voluntario especial, permite centrarse en 
un estímulo aunque este no sea nuevo, intenso o interesante. 
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Atención auditiva visual.- Una y otra están en función de la modalidad sensorial a la que se aplique 
y de la naturaleza del estímulo, la atención visual está más relacionada con los conceptos 
espaciales, mientras que la auditiva lo está con parámetros temporales, en el niño este aspecto 
puede provocar o dar a entender que no atiende o esta distraído, pero en realidad el escucha todo lo 
que se explica en clase, es decir que no necesita estar fijándose en la maestra para el dar una 
respuesta correcta a algo que se le pregunte sobre lo expuesto, pueda también que solo necesite 
observar y nada más. 
Atención concentrada-dispersa.- En la atención concentrada el niño  fija su atención 
voluntariamente sobre un objeto, idea o actividad con preferencia sobre otros, es un mecanismo de 
control selectivo de la atención, en cambio la  atención dispersa, el  infante no es capaz de focalizar 
su atención en una información o respuesta correcta y manifiesta continuas vaivenes de la atención. 
Atención dividida y selectiva.- Esta clasificación viene determinada por el interés del sujeto, en la 
atención dividida son varios los estímulos o situaciones que entran en el campo atencional, en la 
atención selectiva el esfuerzo se dirige hacia un campo concreto en el que pueden incidir otros 
procesos psíquicos. Este tipo de atención se utiliza mucho como método de investigación de la 
eficacia del procesamiento simultáneo. 
 
Factores que intervienen en la atención 
   
Factores externos: Son condiciones inherentes a los estímulos que nos afectan, como: 
 
Intensidad y tamaño.- atendemos con mayor  probabilidad a aquellos estímulos que  desatacan por 
su tamaño, brillo, a aquellos sonidos de mayor intensidad u olores más fuertes. 
 
Contraste.- dirigimos nuestra atención cuando nos percatamos de un estímulo diferente sobre un 
conjunto uniforme de estímulos. Por ejemplo, en un corral de conejos blancos necesariamente 
destaca más un conejo negro. Así mismo, si una sola palabra de esta página estuviese escrita de 
color diferente, hubiera sido lo primero que hubiese notado. 
 
Movimiento y cambio.- el movimiento cambia elementos del ambiente y esto ejerce una poderosa 
influencia sobre nuestra atención. La publicidad hace uso de este factor para atraer nuestra 
atención. 
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Repetición.- imágenes o sonidos presentados de manera constante ejerce una poderosa atracción 
sobre nuestra atención. 
 
Factores internos: Son aquellos factores referidos a las características peculiares del sujeto que 
atiende. De todos ellos se integran en la personalidad, pero para efectos de una mejor comprensión, 
los señalaremos por separado. Así tenemos los siguientes factores: 
 
Motivación.- es claro que nuestras necesidades, intereses o motivos influyen en nuestros procesos 
de atención. También, aquellos motivos que orientan conscientemente nuestra existencia influyen 
en el grado o nivel de nuestra atención, aquello que nos gusta hacer lo atendemos mejor. 
 
Los afectos.- muchos investigadores han corroborado que en el aprendizaje es importante mantener 
un adecuado nivel de estabilidad afectiva. Encontramos también que los sentimientos de las 
personas condicionan en alguna medida el mantenimiento o no de la atención. Otros componentes 
afectivos  son los estados de ánimo como la alegría, la tristeza, la serenidad, la euforia, quienes 
pueden bloquear o facilitar la atención. 
A estos factores se le agrega la voluntad, la perseverancia, los hábitos de atención, la fuerza y la 
estabilidad de los procesos neuronales del sujeto y el desarrollo intelectual alcanzado por el mismo. 
 
Definición de Términos básicos 
Aprendizaje: es un proceso de construcción de conocimientos. Hace posible el desarrollo de 
aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. 
Atención: el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. 
Constructivista: es un enfoque pedagógico que plantea aprendizajes creativos y significativos 
empleando estrategias metodológicas activas, construyendo esquemas mentales acorde al desarrollo 
bio-psico-social de los niños, enfatiza en la estructuración, organización y secuencia de la 
información para facilitar su óptimo procesamiento. 
Conocimiento: es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se reproduce en el 
pensamiento, es posterior a conocer. 
Creatividad: Designa una serie de rasgos de personalidad intelectuales y no intelectuales 
(motivaciones, actitudinales, y temperamentales) considerados como el fundamento de 
rendimientos productivos, originales y fecundos. 
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Destreza: es un saber pensar, un saber hacer, y un saber actuar. 
Didáctica: es el arte de enseñar que tiene como finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el 
objeto de alcanzar la madurez que le permita desenvolverse de manera consiente, eficiente y 
responsable. 
Dificultades: se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha. 
Enseñanza: es una actividad generadora de un proceso eminentemente interactivo, donde los niños 
construyen sus aprendizajes en relación activa con su contexto. 
Estrategias: sonaquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación 
y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 
recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 
creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 
Inteligencia: es la capacidad que tiene el cerebro para comprender las cosas, elegir entre varias 
opciones la mejor, resolver problemas y dificultades y crear productos valiosos para el contexto 
cultural y comunitario en el que nos desenvolvemos. 
Juego: Del latín locus: diversión, broma. Actividad lúdica que comporta un fin en sí misma, con 
independencia de que en ocasiones se realice por un motivo extrínseco, y la necesidad vital para el 
niño, es la base de la existencia de la infancia. 
Juegos pedagógicos: Utilización del juego como una vía para introducir elementos de aprendizajes 
académica social. 
Niño: es una unidad bio-psico-social y ética en evolución, con características propias de su edad 
que deben ser adecuadamente atendidas y orientadas, para lograr la formación integral de su 
personalidad a fin que se constituya en un ser útil así mismo y a la sociedad. 
Pedagogía: es una ciencia de la educación, que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 
problema educativo. 
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Fundamentación Legal 
Constitución de la República del Ecuador, Sección quinta Educación: 
Art. 27.- La educción se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe: Capitulo Quinto 
Art. 40.- Nivel de educación inicial.-  
El  nivel de educación inicial, es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera 
los aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 
comunidad  y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza 
y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüísticas, ritmo propio de crecimiento y 
aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
La ley dice que todos los niños tienen derecho a la educación  desde los primeros años de vida y 
que las metodologías al aplicarse debe servir para el aprendizaje donde no exista diferencias 
culturales. La propuesta realizada en el proyecto enfoca  en la atención del niño  así como lo exige 
la ley de educación. 
En la L.O.E.S. Art. 6  
Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.  
Literal a).-  Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 
imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole. 
Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008 
Art. 79.- La investigación e innovación constituyen funciones  esenciales de las instituciones de 
educación superior, por lo que en cada institución deben existir políticas, normativas y líneas de 
investigación que las fomenten y regulen.  
Art. 80.- La investigación e innovación en las instituciones de educación superior deben 
gestionarse mediante un trabajo multi, inter o transdisciplinario. 
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Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008 
Art. 84.- La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 
ejercicio de la función docente. 
Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos entre la teoría y la práctica, así 
como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora de la realidad. La 
investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el proceso de 
formación profesional. 
El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador manifiesta: 
“Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 
objetivos: 
1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 
ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 
transdisciplinarias. 
2.- Fomentar la generación T.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovación”, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y 
tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 
frenen la pérdida de los recursos naturales. 
4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 
de salud, alimentación y calidad de vida. 
5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 
una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables. 
6.- Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 
7.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”.  
Código de la Niñez y Adolescencia 
 Art.37.- Derecho a la educación.- Los  niños, niñas  y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad demanda de un sistema educativo que, literal 4.-  Garantice que los niños, niñas y 
adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Ese derecho incluye el 
acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educando. 
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Caracterización de las variables 
La variable independiente: atención.- cualidad de la percepción que funciona como una especie 
de filtro de los estímulos, controla y regula los procesos cognitivos.  
La caracterización de la variable independiente atención contiene: 
Las dimensiones: percepción, estímulos y procesos cognitivos. 
Los indicadores: visual y auditiva, sensitiva, integradora y motora, observación comparación y 
descripción. 
Dentro de las variables independiente  de atención podemos anotar algunos temas como: bases 
teóricas definición y características, causas y efectos, síntomas, ventajas y desventajas, importancia 
de la atención en el aprendizaje, desarrollo cognitivo, desarrollo psicológico, desarrollo 
pedagógico. 
La variable dependiente juegos: actividades lúdicas que se basan en realizar destrezas 
intelectuales como la memoria, las operaciones básicas y el lenguaje para solucionar diferentes 
situaciones.  
La caracterización de la variable dependiente juego cognitivo contiene: 
Las dimensiones: actividad lúdica, destrezas y capacidades intelectuales. 
Los indicadores: sensorio motriz, creativas, intelectuales, cognitivas, múltiples y creativas. 
Dentro de la variable dependiente juegos  podemos anotar  temas como: bases teóricas, definición y 
características, Causas y  efectos, clasificación de los juegos, ventajas y desventajas, importancia 
del juego en el aprendizaje, juegos como estrategia de enseñanza, desarrollo cognitivo, desarrollo 
psicológico, desarrollo pedagógico.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
     En este capítulo se desarrolló  la investigación desde un punto de vista cuanti-cualitativo, 
utilizando como instrumentos encuesta, lista de cotejo, fuentes bibliográficas, esta se logró en el 
Jardín de Infantes Primero de Mayo, a los niños y docentes de la institución, en el momento que se 
desarrollaba las clases. 
Diseño de la investigación.- 
     En la presente investigación se utilizó los lineamientos de los métodos cuanti-cualitativos con 
sus procesos de análisis y síntesis para la comprensión del problema.  
     El nivel de profundidad: el trabajo de investigación tiene un nivel de profundidad descriptivo, 
porque con éste método en el jardín de infantes se determinó y se realizó un proceso de reseña 
secuencial, y en forma analítica la situación de las variables. 
     La  modalidad de trabajo es socioeducativa ya que nos ayudó a desarrollar la integración de 
todos los niños en un ambiente ameno, de respeto y consideración entre sí. Además se desarrolló el 
proceso de enseñanza aprendizaje con la incorporación de nuevas técnicas didácticas en la 
institución que no solo pueda ser útil para los niños que están en este año sino también para los que 
vengan en el futuro, y que pueda ser material de ayuda para la nueva generación de maestras. 
     Tipo de investigación de campo: se desarrolló una investigación diagnóstica sobre diversas 
variables entorno a la implicancia, determinación de influencias e incidencias, rol del juego  en la 
generación de la atención de los niños y las correlaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la Institución seleccionada.  
     Los instrumentos de la investigación diagnóstica seleccionados fueron la encuesta dirigida a los 
docentes y autoridades, así como una lista de cotejo dirigida a los niños del paralelo “c” de la 
Institución. La observación del desarrollo de clases, que permitieron la reflexión y decisión de 
investigar sobre este recurso, cuya aplicación es casi nula por parte del docente. 
 
     La investigación utilizada complementariamente es la documental, la cual está basada en la 
recopilación de datos provenientes de las fuentes bibliográficas, revistas, folletos y tesis 
consultadas con trabajos referentes a los recursos didácticos, el proceso cognitivo, el juego 
cognitivo y la atención. 
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     El proceso seguido para realización del estudio, incluye primero, recoger un cuerpo de literatura 
lo bastante ilustrativo y con niveles de profundidad  sobre el tema, índices bibliográficos y la 
consulta de trabajos precedentes que aunque fueron muy puntuales, aportaron parte para entender 
sobre este valioso recurso y determinar el camino por resolver el problema detectado. 
 
     En lo que respecta a este trabajo cumple con  la elaboración de la propuesta para utilizar el 
juego  en el desarrollo de la atención en niños de 5 a 6 años del Jardín de Infantes Primero de 
Mayo, viable para la educación puesto que surge como una necesidad de utilizar nuevos recursos, 
en este caso el juego para optimizar la labor del docente, rompiendo con la rigidez y rutina de la 
labor diaria, que pueda cumplir con las necesidades e interés de los niños, lo ayude a construir su 
conocimiento y al mismo tiempo a desarrollar su capacidad creadora, que es lo que se anhela en el 
desarrollo integral de los niños. 
 
 
Población y muestra.- 
       El trabajo de investigación diagnóstica se realizó en el  Jardín de infantes Primero de Mayo, la 
población está constituida por 28 niños, 6 docentes 2 autoridades. 
 
                                      Cuadro No 1 
Población 
           
N° 
 
% 
Niños 
            28 78% 
Docentes 
              6 17% 
Autoridades 2 5% 
Total 36 
 
100 % 
                                    (MORALES, 2012)         
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Operacionalización  de variables 
 
(MORALES, 2012) 
 
Cuadro No 2 
 
DEFINICIÓN DE 
VARIABLES 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Docentes Niños 
Variable 
Independiente: 
Atención: Cualidad 
de la percepción que 
funciona como 
especie de filtro de 
los estímulos  
controla y regula los 
procesos cognitivos 
Percepción 
Viso-motriz 1. 1. 
Encuesta: 
Cuestionario  
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
Auditiva 2. 2. 
Estímulos 
 
Motivación 3. 3. 
Imaginación 4. 4. 
Creatividad 5. 5. 
Proceso cognitivos 
Observar 6. 6. 
Comparar 7. 7. 
Clasificar 8. 8. 
Variable   
Dependiente:  
 
Juegos: son 
actividades lúdicas 
que contribuyen al 
desarrollo de las 
destrezas, 
capacidades 
intelectuales, motoras 
y afectivas para 
obtener un 
aprendizaje 
significativo 
 
Actividad lúdica 
 
Participativo 
9. 9. 
Encuesta: 
Cuestionario  
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Competitiva 
10. 10. 
Imaginativo 11. 11. 
Destrezas 
 
Físicas 
12. 12. 
 
Sociales 
13. 13. 
Aprendizaje 
significativo 
 
Perseverar 
14. 14. 
Integrar 15. 15. 
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Técnicas e Instrumentos de  Recolección de Datos 
     Para la recolección de datos, se utilizaron las técnicas de observación directa para  lo cual se 
diseñó un registro de la misma. También  la  aplicación de una encuesta a los docentes de la 
institución para lo que se  elaboró una matriz de preguntas, que busquen generar un conjunto de 
datos que triangulados con los datos de la lista de cotejo, servirán para la definición de los 
lineamientos de la propuesta producto de esta investigación. 
     La observación a los niños ayudó en la obtención de datos  proporcionada por los mismos 
durante el desarrollo de la jornada pedagógica. El instrumento corresponde a un registro de 
observación, denominada lista de cotejo. 
Validez de los Instrumento 
     Los instrumentos de investigación aplicados contienen las diversas variables seleccionadas en el 
problema, mismas que luego de tabulación de resultados, nos permitieron definir conclusiones que 
posibilitan delinear la propuesta de esta investigación. Estos instrumentos han sido certificados por 
los validadores acreditados por la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía. 
Mgs. Carmen del Pilar Delgado Quingalombo, Título en Gerencia de Proyectos Educativos y 
Sociales, Función actual: Coordinadora Pedagógica en la UEM San Francisco de Quito. 
Mgs. Fernando Ramiro Cueva Pérez, Título En Talentos y Creatividad, campo de especialización, 
Pedagogía, Función actual: Director de la UEM San Francisco de Quito. 
Mgs. Carolina Arcentales, Título Gerencia Educativa, Función actual: Docente de la Universidad 
Central. 
Las fichas de validación se adjuntan como anexos. 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
Para el procesamiento de datos y resultados, realizamos una matriz de tabulación en la cual se 
fueron ordenando los datos. 
Los resultados alcanzados fueron representados en tablas de Excel y de allí fueron expresados en 
gráficos y tablas de resultados finales. Este proceso nos permite contar con datos claros para el 
posterior análisis y conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 
Análisis e Interpretación de Resultados 
     Luego de haber realizado la investigación de la recolección de datos para el análisis e  
interpretación  con los niños de cinco a seis años del primer año de educación básica y  docentes 
del  Jardín de Infantes “Primero de Mayo”, con el tema  Juegos cognitivos para desarrollar la 
atención se revela que estas actividades no son aplicadas  correctamente en los niños motivo que  
nos les ayuda para desarrollar su atención, destrezas  y habilidades. 
 
     Las encuestas fueron aplicadas a las maestras parvularias de los seis paralelos, más las dos 
maestras auxiliares las mismas que sirvieron como base para comprobar que los conocimientos 
sobre los Juegos cognitivos para desarrollar la atención es escasa. 
 
     Además las maestras colaboraron en llenar el cuestionario y las fichas de observación, que 
brinda información sobre el desarrollo de la atención.  Para responder se proponen cuatro opciones: 
siempre(S), casi siempre (CS), a veces (AV), nunca (N), mediante el análisis se obtuvo el resultado 
que a continuación detallo. 
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Instrumentos Aplicados a los Maestro/as 
P1. ¿Cree usted que a través del desarrollo de la etapa  viso-motriz se desarrolla un óptimo 
aprendizaje en los niños? 
                            Tabla No 1 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI SIEMPRE 4 50% 
A VECES 2 25% 
NUNCA 1 13% 
TOTAL 8 100% 
                          Elaborado por: MORALES María Olga 
                          Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                               
                            Gráfico No 1 
 
                                   Elaborado por: MORALES María Olga 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los docentes encuestados cree que casi siempre  a través del desarrollo de la 
etapa  viso-motriz se desarrolla un óptimo aprendizaje en los niños, mientras que el 25% considera 
que a veces influye, el 13% en cambio cree que nunca y el 12% afirma que si desarrolla.  
Se puede interpretar que la etapa viso-motriz se debe trabajar más para  desarrollar  el aprendizaje 
en los niños, y no conformarnos, sino trabajar más para que todos los infantes desarrollen y puedan 
tener éxitos en el aprendizaje. 
 
 
 
12% 
50% 
25% 
13% 
 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
1. ¿Cree usted que a través del 
desarrollo de la etapa  viso-motriz se 
desarrolla el aprendizaje en los niños? 
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P2. ¿Considera que para desarrollar la atención es un pre-requisito la percepción auditiva? 
                            Tabla No 2 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 25% 
CASI 
SIEMPRE 
2 25% 
A VECES 4 50% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                              Elaborado por: MORALES María Olga 
                                 Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                        Gráfico No 2 
  
 
                     Elaborado por: MORALES María Olga 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo 50% de los maestros encuestados consideran que a veces la percepción auditiva es un 
pre-requisito para desarrollar la atención, el 25% considera que casi siempre, a lo contrario del 25% 
cree que siempre influye la percepción auditiva.  
Se interpreta que no se toma como importante la percepción auditiva  como un pre-requisito en el 
desarrollo de la atención, sin embargo debemos tomar en cuenta que están divididas las opiniones 
del maestro y esto no ayuda a los niños. 
 
  
25% 
25% 
50% 
0% 
2. ¿Considera que para desarrollar la 
atención es un pre-requisito la percepción 
auditiva? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P3. ¿La motivación influye en el rendimiento escolar del niño? 
                                   Tabla No 3 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI 
SIEMPRE 
2 25% 
A VECES 4 50% 
NUNCA 1 13% 
TOTAL 8 100% 
                                 Elaborado por: MORALES María Olga 
                                 Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 
 
 
                            Gráfico No 3 
 
                          Elaborado por: MORALES María Olga 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los docentes encuestados considera que a veces la motivación influye en el 
rendimiento escolar del niño, mientras que el 25% piensa que casi siempre influye, a lo contrario el 
13% considera que nunca influye y el 12% opina que siempre influye la motivación en el 
rendimiento. 
Se puede interpretar que son pocos los docentes que creen que la motivación influye en el 
rendimiento del niño, sin embargo existe niño que necesitan de la motivación a los que se deberá 
ayudarlos. 
    
  
12% 
25% 
50% 
13% 
3. ¿La motivación influye en el rendimiento 
escolar del niño? 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
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P4. ¿Cree usted que fortaleciendo la atención el niño desarrollará más la imaginación? 
                                  Tabla No 4 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 25% 
CASI 
SIEMPRE 
4 50% 
A VECES 2 25% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                                   Elaborado por: MORALES María Olga 
                                 Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012 
 
 
                   Gráfico No. 4 
 
 
                  Elaborado por: MORALES María Olga 
  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
Se observa  que el 50 % de los  maestros encuestados  casi siempre creen  que fortaleciendo la 
atención el niño desarrollará la imaginación, el 25% piensa que i siempre  se desarrolla y el otro  
25% a veces influye. 
Se interpreta que para  desarrollar  la imaginación se debe trabajar más con los niños, ya que todos 
deben tener el mismo nivel de aprendizaje. 
  
25% 
50% 
25% 
0% 
4. ¿Cree usted que fortaleciendo la 
atención el niño desarrollará más la 
imaginación? 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
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P5. ¿La falta de desarrollo de la creatividad afecta el desenvolvimiento del niño? 
                              Tabla No 5 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI 
SIEMPRE 
3 38% 
A VECES 4 50% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                               Elaborado por: MORALES María Olga 
                            Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                        Gráfico No 5 
 
                        Elaborado por: MORALES María Olga 
                       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los maestros encuestados piensan que a veces la falta de desarrollo de la 
creatividad afecta el desenvolvimiento del niño, mientras que el 38% considera que casi siempre 
influye y el 12% cree que  siempre afecta. 
Se puede interpretar que la falta de creatividad afecta el desenvolvimiento del niño, y su 
aprendizaje, y no olvidar que esto puede ayudar a su rendimiento escolar.  
  
12% 
38% 
50% 
0% 5. ¿La falta de desarrollo de la creatividad 
afecta el desenvolvimiento del niño? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P6. ¿Está usted de acuerdo que en el proceso cognitivo se desarrolla la observación? 
                                   Tabla No 6 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI 
SIEMPRE 
4 50% 
A VECES 3 38% 
NUNCA 0 0% 
 8 100% 
                                 Elaborado por: MORALES María Olga 
                                   Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 
 
 
                           Gráfico No 6 
 
                        Elaborado por: MORALES María Olga 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los docentes encuestados casi siempre está de acuerdo que en el proceso 
cognitivo  desarrolla la observación, por lo contario del 38% opina que siempre influye y el 12% 
creen que siempre se desarrolla.  
Se interpreta que la mayor parte de docentes no comparten que en el proceso cognitivo se 
desarrolla  la observación, sin embargo hay que tomar en cuenta que si es importante y que 
debemos mejorar la enseñanza. 
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0% 
6. ¿Está usted de acuerdo que el proceso 
cognitivo se desarrolla la observación? 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
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P7. ¿Motiva usted a los niños a diferenciar y comparar  entre objetos y personas? 
                                Tabla No 7 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 50% 
CASI 
SIEMPRE 
3 37% 
A VECES 1 13% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                               Elaborado por: MORALES María Olga 
                               Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                        Gráfico No 7 
 
                        Elaborado por: MORALES María Olga 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los docentes encuestados piensan que siempre  motiva a los niños a 
diferenciar y comparar  entre objetos y personas, mientras que el 37% piensa que casi siempre 
motiva a los niños, el 13% a veces se les motiva. 
Se puede interpretar que la mayoría de los niños sí son motivados a  diferenciar y comparar entre 
objetos y personas. Pero no se debe olvidar  del otro porcentaje que también necesitan de 
motivación para que tenga igual oportunidad en su aprendizaje. 
 
 
 
 
50% 
37% 
13% 0% 
7. ¿Motiva usted a los niños a diferenciar y 
comparar  entre objetos y personas? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P8. ¿En el aula aplica  la estrategia de clasificar todo tipo de trabajos realizados por los niños? 
                                Tabla No 8 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI SIEMPRE 2 25% 
A VECES 3 38% 
NUNCA 2 25% 
TOTAL 8 100% 
                               Elaborado por: MORALES María Olga 
                              Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                    Gráfico No 8 
 
                    Elaborado por: MORALES María Olga 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 De acuerdo al 38% de los docentes  encuestados piensan que a veces en el aula aplican la 
estrategia de clasificar todo tipo de trabajos realizados por los niños, el 25% considera que casi 
siempre se aplica estrategias para clasificar los trabajos, por lo contrario del 25% que a veces 
clasifica y el 12% nunca lo hace. 
Se interpreta que no hay estrategia de clasificación de  trabajos de los niños. Esto debe ser 
primordial para formar niños ordenados y responsables de sus actos. 
 
 
 
 
12% 
25% 
38% 
25% 
8. ¿En el aula aplica  la estrategia de clasificar 
todo tipo de trabajos realizados por los niños? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P9. ¿Qué tiempo dedica usted  a fomentar  el juego participativo entre los niños? 
 
                                Tabla No 9 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 50% 
CASI 
SIEMPRE 
1 12% 
A VECES 3 38% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                               Elaborado por: MORALES María Olga 
                               Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                    Gráfico No 9 
 
                    Elaborado por: MORALES María Olga 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
En el gráfico demuestra que el 50% de los maestros encuestados siempre fomentan el juego 
participativo entre los niños, el 38% a veces lo hace y el 12% casi siempre lo hacen. 
Se interpreta que no todos los docentes dedican tiempo para fomentar el juego  participativo, sin 
embargo hay que tomar en cuenta que de eso depende el compañerismo en el aula. 
 
 
 
50% 
12% 
38% 
0% 
9. ¿Qué tiempo dedica usted afomentar  el juego 
participativo entre los niños? 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
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P10. ¿Considera usted que es necesario incluir dentro del ámbito institucional el juego competitivo 
para desarrollar la atención? 
                                  Tabla No 10 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI 
SIEMPRE 
3 37% 
A VECES 3 38% 
NUNCA 1 13% 
TOTAL 8 100% 
                                Elaborado por: MORALES María Olga 
                               Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                      Gráfico No 10 
 
                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 38% de los  maestros encuestados  consideran  que  a veces es necesario incluir 
dentro del ámbito institucional el juego competitivo para desarrollar la atención, el 37% piensa que 
casi siempre, a lo contrario 13% nunca y el 12% consideran que siempre se debe incluir. 
Se interpreta que es necesario incluir el juego competitivo en el ámbito institucional para 
desarrollar la atención, y formar niños con criterio de compañerismo. 
 
 
 
12% 
37% 38% 
13% 
10. ¿Considera usted que es necesario incluir 
dentro del ámbito institucional el juego 
competitivo para desarrollar la atención? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P11. ¿Considera que el juego imaginativo es una estrategia para desarrollar la atención en los 
niños? 
                                Tabla No 11 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 25% 
CASI SIEMPRE 3 37% 
A VECES 3 38% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                              Elaborado por: MORALES María Olga 
                              Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012 
 
 
                           Gráfico No 11 
 
                            Elaborado por: MORALES María Olga 
                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 38% de los docentes encuestados consideran que a veces el juego imaginativo es una 
estrategia para desarrollar la atención en los niños, el 37% piensa que casi siempre influye en los 
niños y el 25% creen que siempre desarrolla la atención.  
Se interpreta que no todos comparten que el juego imaginativo es una estrategia para desarrollar la 
atención de los infantes, sin embargo si se debería hacerlo ya que para determinadas actividades el 
niño utiliza su imaginación. 
 
 
 
25% 
37% 
38% 
0% 
11. ¿Considera que el juego imaginativo es 
una estrategia para desarrollar la atención 
en los niños? 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
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P12. ¿Piensa usted que la destreza física es una alternativa para desarrollar en los niños la atención? 
                                 Tabla No 12 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 12% 
CASI 
SIEMPRE 
4 50% 
A VECES 2 25% 
NUNCA 1 13% 
TOTAL 8 100% 
                               Elaborado por: MORALES María Olga 
                               Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                      Gráfico No 12 
 
                       Elaborado por: MORALES María Olga 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los maestros encuestados piensan que casi siempre la destreza física es una 
alternativa para desarrollar en los niños la atención, el 25% piensa que a veces, el otro13% 
considera que nunca influye y el 12% siempre es una alternativa. 
Se interpreta que hay diferencia de opinion sobre la destreza física como alternativa en el desarrollo 
de la atención, pero tomemos en cuenta que si se necesita de su atencion para realizar actividades 
físicas, ya que si no se concentra no lo realiza bien. 
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12. ¿Piensa usted que la destreza física es una 
alternativa para desarrollar en los niños la 
atención? 
 
siempre  casi siempre aveces nunca 
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P13. ¿Cree usted que el niño por medio del juego mejora las relaciones sociales con sus 
compañeros? 
                                   Tabla No 13 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 37% 
CASI 
SIEMPRE 
2 25% 
A VECES 3 38% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                                  Elaborado por: MORALES María Olga 
                                  Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012 
   
 
                           Gráfico No 13 
 
                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al  38% de los maestros encuestados creen que a veces el niño por medio del juego 
mejora las relaciones sociales con sus compañeros, el 37% considera que siempre y 25% casi 
siempre influye. 
Se puede interpretar que hay mucho por hacer para que el juego mejore  las relaciones sociales con 
sus compañeros, y esto está en manos de los maestros que deben impulsar mediante juegos las 
relaciones de todos los niños. 
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25% 
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13. ¿Cree usted que el niño por medio del 
juego mejora las relaciones sociales con sus 
compañeros? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P14. ¿Considera usted que para desarrollar la  atención en clase al niño le ayuda su perseverancia? 
 
                                Tabla No 14 
OPCIÓN FRECUEN
CIA 
PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 37% 
CASI SIEMPRE 3 37% 
A VECES 1 13% 
NUNCA 1 13% 
TOTAL 8 100% 
                              Elaborado por: MORALES María Olga 
                              Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                         Gráfico No 14 
 
                        Elaborado por: MORALES María Olga 
                       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
En el gráfico se observa que el 37% de los maestros encuestados considera  que casi siempre para 
desarrollar la atención en clases al niño le ayuda su perseverancia, el 37% piensa siempre influye, 
al contrario el 13% a veces y el 13% considera que nunca. 
Se puede interpretar que no siempre la perseverancia desarrolla la atención del niño, pero en 
realidad el niño que quiere algo persevera hasta conseguirlo, creo que hay que mejorar la forma 
como se está educando a los niños. 
 
 
 
 
 
37% 
37% 
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14. ¿Considera usted que para desarrollar la  
atención en clase al niño le ayuda su 
perseverancia? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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P15. ¿Está usted de acuerdo que para fortalecer la atención del niño en el aprendizaje necesita de la 
integración? 
                                    Tabla No 15 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 25% 
CASI 
SIEMPRE 
4 50% 
A VECES 2 25% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                                 Elaborado por: MORALES María Olga 
                                 Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                             Gráfico No 15 
 
                             Elaborado por: MORALES María Olga 
               Fuente: Encuesta aplicada a los docentes sobre juegos cognitivos año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 50% de los docentes encuestados considera casi siempre que para fortalecer la 
atención del niño en el aprendizaje necesita de la integración, el otro 25% casi siempre fortalece la 
atención del niño y el 25% cree que siempre necesita. 
Se puede interpretar que falta trabajar para que la integración fortalezca el aprendizaje del niño, ya 
que si se integra al grupo no pude trabajar, se va a sentir desplazado y esto no es lo queremos, sino 
tener un grupo homogéneo donde exista solidaridad y compañerismo.  
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15. ¿Esta usted de acuerdo que para fortalecer la 
atención del niño en el aprendizaje necesita de la 
integración? 
 siempre  casi siempre aveces nunca 
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Instrumentos de observación aplicados a niños 
P1. Discrimina objetos grandes y  pequeños. 
                                     Tabla No 1 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 64% 
NO 10 36% 
TOTAL 28 100% 
                                   Elaborado por: MORALES María Olga 
                                    Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                            Gráfico No 1 
 
                             Elaborado por: MORALES María O 
                 Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012. 
 
 
Análisis e Interpretación: 
El gráfico demuestra que el 64% de los niños observados  discriminan los objetos grandes y  
pequeños y el 36% no lo hace. 
Se interpreta que se debe trabajar más con los niños para que puedan discriminar los objetos 
grandes y pequeños, para lograr que todos  puedan lograr los conocimientos generales de las 
nociones antes mencionadas. 
 
 
 
 
 
64% 
36% 
1. Discrimina objetos grandes y  
pequeños. 
si no 
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2. Repite los sonidos o palabras emitidas por el maestro. 
 
                                        Tabla No 2 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 71% 
NO 8 29% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
 
                           Gráfico No 2 
 
                         Elaborado por: MORALES María Olga 
      Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012. 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 71%  de los niños observados  repiten los sonidos o palabras emitidas por el maestro, 
mientras que 25% no lo hacen. 
Se puede interpretar que la mayor parte de  los niños repiten sonidos o palabras  emitidas por el 
docente, característica del niño es imitar y repetir  la cual  ayuda a desarrollar la memoria. 
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P3. La  atención causa bajo rendimiento. 
 
                                        Tabla N 3 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 75% 
NO 7 25% 
TOTAL 28 100% 
                                     Elaborado por: MORALES María Olga 
                                    Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
 
                   Gráfico No 3 
 
                    Elaborado por: MORALES María Olga 
       Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012. 
 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación: 
Demuestra que el 75% de los niños observados  tiene bajo rendimiento por la falta de atención, y el 
25% no tiene.  
Se interpreta que la atención es causa del bajo rendimiento escolar, sin embargo hay que tomar  
mucha  en cuenta que la atención  es la base para que el niño pueda asimilar los conocimientos y 
permitir su mejor desenvolvimiento  en el ámbito escolar.  
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P4.  Imagina cuentos cortos y participa de ellos. 
 
                                       Tabla No 4 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 46% 
NO 15 54% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                     Gráfico No 4 
 
                 Elaborado por: MORALES María Olga 
       Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012. 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación: 
Como observamos el 54% de los niños observados no imagina cuentos cortos y participa de ellos y 
el 46% si lo hacen. 
Se puede interpretar que falta motivar a los niños para que desarrollen la imaginación, sacar toda su 
creatividad y que sean niños participativos y más sociables con sus compañeros. 
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P5. Dibuja objetos que no conoce. 
 
                                        Tabla No 5 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 43% 
NO 16 57% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                     Gráfico No 5 
 
                     Elaborado por: MORALES María Olga 
         Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012. 
 
 
 
Análisis e Interpretación: 
El gráfico demuestra que el 57%  de los niños observados  no dibujan  objetos que no conoce, y el 
46% si lo hace. 
Se interpreta que es poca la diferencia que existe en los niños que dibujan objetos que no conocen, 
sin embargo hay que incentivar con cuentos y excursiones a lugares turísticos para que desarrollen 
su atención  y capacidad de absorción de lo observado. 
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P6. Describe paisajes por medio de la observación. 
 
                                        Tabla No 6 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 54% 
NO 13 46% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                       Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                        Gráfico No 6 
 
                       Elaborado por: MORALES María Olga 
       Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012. 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 54% de los niños observados describe paisajes por medio de la observación y 46% el 
no describen. 
Se interpreta que a  los niños les falta fomentar la observación para describir paisajes, se debe 
aplicar más los proyectos de observación o visitas a centros ecológicos, para que el niño aprenda  a 
relacionarse con el medio ambiente. 
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P7. Establece semejanzas entre objetos y personas. 
 
                                        Tabla No 7 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 89% 
NO 3 11% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 
 
                            Gráfico No 7 
 
                            Elaborado por: MORALES María Olga 
             Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
Como observamos el 89% de los niños observados establece semejanzas entre objetos y personas, 
el 11% no lo hace. 
Se puede interpretar que la mayor parte de niños establecen semejanzas entre objetos y personas. 
No debemos olvidar que el pequeño porcentaje que no lo hace necesita de mayor atención por parte 
del docente y, tratar  estimular a todos los niños por  igual. 
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8. Recolecta hojas de distintas plantas, las clasifica correctamente de acuerdo a su tamaño. 
                                       Tabla No 8 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 79% 
NO 6 21% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                            Gráfico No 8 
 
                         Elaborado por: MORALES María Olga 
      Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 79% de los niños  observados recolecta hojas de distintas plantas, las clasifica 
correctamente de acuerdo a su tamaño y el 21% no le gusta recolectar. 
Se interpreta que los niños recolectan   plantas y clasifican de acuerdo a su tamaño, y los que no lo 
hacen son por motivos particulares, pero que se debe tratar de todos aprendan hacerlo. 
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P9. Participa en todos los juegos. 
 
                                        Tabla No 9 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 68% 
NO 9 32% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                              Gráfico No 9 
 
                            Elaborado por: MORALES María Olga 
Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
El gráfico refleja que el 68% de niños observados no participa en todos los juegos, el 32% si 
participan. 
Se puede interpretar que hay mucho por hacer para fomentar la participación de los niños en todos 
los juegos, es necesario que el docente cambie el  método de enseñanza para  lograr niños más 
colaboradores y expresivos,  en especial  si hablamos que queremos infantes participativos tanto en 
el jardín como en la comunidad. 
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P10. Participa en juegos competitivos con sus compañeros. 
 
                                        Tabla No 10 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 64% 
NO 10 36% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                             Gráfico No 10 
 
                            Elaborado por: MORALES María Olga 
           Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
El gráfico indica que el 64% de niños participan en juegos competitivos con sus compañeros, 
mientras que el 36% no les gusta participar. 
Se interpreta que los niños participan en juegos competitivos y son un reducido número  que no lo 
hace por diferentes circunstancias, pero se debe impulsar a que todos lo hagan y no exista 
diferencia ni rechazo a la actividad. 
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P11. Imagina juegos con facilidad. 
 
                                        Tabla No 11 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 61% 
NO 11 39% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                                   Gráfico No 11 
 
                                  Elaborado por: MORALES María Olga 
         Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
 
Análisis e Interpretación: 
El gráfico nos refleja que el 61% de niños observados imagina juegos con facilidad, en cambio que 
el 39% no lo hace por diferentes motivos. 
Se puede interpretar que los niños tienen la habilidad de imaginar juegos con facilidad y un 
determinado grupo que no lo hace, sin embargo la docente debe aplicar nuevas estrategias de 
lectura para incentivar no solo la imaginación sino el desarrollo psicomotriz. 
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P12. Corre, agarra, sujeta y se balancea. 
 
                                        Tabla No 12 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 89% 
NO 3 11% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
                                 Gráfico No 12 
 
                                  Elaborado por: MORALES María Olga 
                 Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 89% de niños observados  corre, agarran, sujeta y se balancea, mientras  el 11% no 
lo hace por diferentes causas particulares. 
Se interpreta que los niños corren, agarra, sujetan y se balancean con facilidad, son actividades que 
se deben fomentar más con recursos didácticos actualizados y que exista la participación de todos y 
no solo un determinado porcentaje. 
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P13. Coopera, compite  y espera turnos. 
 
                                        Tabla No 13 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 75% 
NO 7 25% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                     Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                              Gráfico No 13 
 
                              Elaborado por: MORALES María Olga 
           Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 75% de niños observados  coopera, compite  y espera turnos, de lo contrario del 25% 
que no lo hace. 
Se interpretar que la mayor parte de niños coopera, compite y espera su turno cuando están jugando 
y son pocos los que todavía requieren del apoyo de los maestros, y con los pocos hay que trabajar 
más. 
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P14. Su atención le mantiene en clase. 
 
                                        Tabla No 14 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 39% 
NO 17 61% 
TOTAL 28 100% 
                                      Elaborado por: MORALES María Olga 
                                      Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
                                Gráfico No 14 
 
                                  Elaborado por: MORALES María Olga 
                 Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
 
Análisis e Interpretación: 
De acuerdo al 61% de niños observados no mantiene la atención en clase, y el 39% si  lo hace. 
Se interpreta que falta motivación para que el niño mantenga la  atención en clase, hay que 
implementa nuevos cambios en el método de enseñanza, que sea más activa y no tradicional, donde 
el niño interactúe en clase para que no se canse fácilmente. 
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P15. Se integra paulatinamente con sus compañeros. 
 
                                         Tabla No 15 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 64% 
NO 10 36% 
TOTAL 28 100% 
                                         Elaborado por: MORALES María Olga 
                                        Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012. 
 
 
 
                                   Gráfico No 15 
 
                                 Elaborado por: MORALES María Olga 
                    Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
 
Análisis e Interpretación: 
El gráfico demuestra que el 64% de niños se integran paulatinamente con sus compañeros y el 36% 
no lo hace. 
Se puede interpretar que los niños paulatinamente se van integrando con sus compañeros, y un leve 
porcentaje pone resistencia, la cual no debería ser, la maestra tiene que implementar actividades 
que incluyan juegos cooperativos para que los niños puedan integrarse. 
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CAPÍTULO V 
 
 CONCLUSIONES: 
     De la investigación realizada se  concluye que no todos los maestros tienen conocimientos sobre 
el juego y, los que sí lo tienen no lo aplican ya sea por falta de tiempo o por que la enseñanza se 
convirtió en tradicionalista,  existe muchas diferencias de opinión  entre los mismos docentes sobre 
este tema, sin embargo hay mucho por hacer para que los niños sean beneficiarios de la aplicación 
de los juegos. 
     Con referencia a la aplicación del juego en el aula se investigó que es absolutamente nula, que 
solo se aplica en los momentos recreacionales, pero son juegos tradicionales, la misma que nos 
ayuda con el desarrollo del aprendizaje motriz y cognitivo, sin embargo podemos aplicar nuevos 
juegos que pueda  fomentar la imaginación, atención y, creatividad del niño, esto ayudará a 
desarrollar su rendimiento. 
     Los niños observados en el momento de trabajo en el aula se puede concluir que su 
característica principal es no prestar a tención, distraerse fácilmente, molestar a sus compañeros y 
ende no se concentra y su bajo rendimiento académico es eminente.     
      
RECOMENDACIONES: 
 
     El docente ponga en práctica todos sus conocimientos lúdicos que le permitan  hacer del 
aprendizaje logros exitosos en beneficio de los niños, a través de los juegos,  hacer uso del material 
didáctico que  llame  la atención del infante en cuanto a su aprendizaje, activar y generar 
conocimientos previos mediante la motivación. 
     Siendo el juego uno de los aspectos más auténticos del comportamiento del niño es factible la 
elaboración de una guía que proponga actividades lúdicas de acuerdo a la madurez emocional y 
social del niño,  que fomente la atención de los mismos y, que la guía sirva de ayuda para los  
maestros, padres de familia   y comunidad en general. 
     De allí la importancia de esta guía que fue respuesta a la necesidad encontrada en la institución 
investigada, propuesta que fomentará la atención, habilidades cognitivas, creatividad, el trabajo en 
grupo, no solo en el aula sino con la comunidad educativa. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Recursos 
Recursos Humanos 
 Personal de apoyo 
 Tutores 
 Personal a ser investigado 
 
Recursos Técnicos 
 Laptop 
 USB 
 Impresora 
Recursos Materiales 
 Material de escritorio 
 Bibliografía 
 Copias 
 Transporte 
 Servicios extras 
Recursos Tecnológicos  
 Internet 
 Software 
Recursos Económicos 
El valor total del presupuesto requerido para la ejecución de esta propuesta es de 1.660,50 dólares y 
el financiamiento  es el 100% con recursos propios.  
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Presupuesto 
 
Cuadro  No 3 
BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD COSTO ( USD) 
Papel bond A4 para el 
proyecto 
1 millar   35,00 
Laptop 1 900,00 
Resaltadores 4     4,00 
Lápices 3      1,50 
USB 1    15,00 
Papel para presentación de 
tesis 
1 millar   35,00 
SUBTOTAL  990,50 
Internet 100 horas  100,00 
Movilidad   150,00 
Empastados 08 unidades    90,00 
Fotocopias     30,00 
Imprevistos  200,00 
SUBTOTAL  670,00 
 
(MORALES, 2012).                 
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Cronograma de Actividades 
Cuadro No 4
 
(UCE, 2012) 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
7 APROBACIÓN DE TEMAS 
8
REUNIÓN DE TRABAJO 
TUTORES/ESTUD.
9
DESARRLLO DEL PERFIL DEL 
PROYECTO
10 APROBACIÓN DE PERFILES
11 DESARROLLO DEL PROYECTO 
12 ELABORACIÓN DEL MARCO 
13
L I   
INSTRUMENTOS
14 VALIDACIÓN DE INSTUMENTOS
15 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
16
PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE DATOS
17
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS
18
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
19
ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA
20
ELABORACIÓN DEL INFORME DE 
INVESTIG.
21 INFORME DEL TUTOR
22
ENTREGA DE INFORME FINAL Y 
PROPUESTA
23
DESIGNACIÓN DE TRIBUNALES Y 
ENTREGA DE INFORMAS 
FINALES
24 DEFENSA DE PROYECTOS
25 INCORPORACIÓN GENERAL
mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12
CONOGRAMA DE LA POPUESTA 
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CAPÍTULO VI 
 
     En este capítulo trataremos sobre la elaboración de la  propuesta,  resultante de la  aplicación de 
instrumentos  en el Jardín de infantes “Primero de Mayo” sobre el juego  en la atención del niño, la 
cual dio como resultado que es factible la  elaboración de una guía con juegos que será de gran 
ayuda para desarrollar la atención en  los niños, y manual para los  maestros, padres de familia   y 
comunidad. 
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JUEGO  EN EL DESARROLLO DE 
LA ATENCIÓN  EN NIÑOS  DE 5 A 6 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: María Olga Morales 
 
 
Quito, marzo, 2012 
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INTRODUCCIÓN 
      La atención tiene importancia  en el proceso de aprendizaje, así como en el rendimiento escolar 
de nuestros alumnos.  Es por ello que una deficiente capacidad de atención puede interferir en 
ambos campos.  
     En quinto  año de vida se hacen más ricos en contenido, más complicados en su organización y 
ejecución, son de naturaleza variada. Los juegos se las hemos visto, pero no practicar y otras tantas 
las hemos leído en numerosos libros, muy pocas hemos inventado nosotros aunque sí que las hemos 
dado con frecuencia nuevos enfoques, nuevos matices y algunas variaciones. 
     Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer  problemas a resolver 
progresivamente más difíciles y más interesantes, se debe de convertir a los niños en protagonistas 
de una  acción  heroica creada a medida de su imaginación maravillosa, ya que el niño explora el 
mundo que le rodea, realmente ha de explorarlo si quiere llegar a ser un adulto con conocimientos, 
los padres han de ayudarle en su insaciable curiosidad y contestar a sus constantes porqués. 
          En el estudio de los juegos infantiles, es posible descubrir las regularidades del desarrollo del 
niño, en especial aquellas relacionadas con la formación del pensamiento, imaginación, cualidades 
morales, hábitos colectivos y capacidades de creación, junto a ello, en el juego se revelan las 
particularidades personales del niño, sus intereses y caracteres. 
     La guía  pretende describir algunos de los juegos que pueden utilizarse en el quinto y sexto año 
de vida con el propósito de desarrollar los procesos de atención, en estrecha relación con los 
procesos afectivos y atencionales, pues no basta con que el niño quiera, sino que es importante 
dotarlos de los recursos  necesarios para actuar, los que a su vez se desarrollan durante el juego. 
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FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 
 
     Para entender la naturaleza del juego y las regularidades de su desarrollo, es esencial observar 
cómo este surge y estudiar sus formas iniciales. El juego, el aprendizaje y el desarrollo infantil se 
relacionan estrechamente en el cerebro del niño, jugar es una actividad  primordial en la vida de un 
infante. Durante los primeros cinco, seis años de vida, se crean en el cerebro del niño millones de 
conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y desarrollarse. Es la etapa en la que más 
conexiones se dan. Una de las formas que tiene el niño para que se produzcan estas conexiones es 
el juego. Mientras más juega, más conexiones  neuronales se crean y, por ende, se desarrolla mejor 
y aprende más. Si un niño no juega se debilita; sus capacidades se atrofian y su personalidad se 
marchita. Jugar es una necesidad para el desarrollo cerebral del niño, que lo ayuda a aprender y a 
crecer mejor. 
     Fröebel tenía una concepción ideal acerca del niño y sus ideas  trascendieron a diferentes países 
de todo el mundo y perduraron a través del tiempo, este pedagogo fue el pionero en crear la 
primera  institución dedicada exclusivamente a la educación de los niños pequeños, a la que llamó 
Kindergarten, que significa “jardín de niños”. Esta denominación se extendió a casi todos los países 
del mundo y aún tiene vigencia. Aplicó sus ideas en el kindergarten, donde también creo una serie 
de materiales y procedimientos que consideraba que podría contribuir al desarrollo de la infancia. 
     Fröebel fue el primero en dar lugar en forma sistemática a una pedagogía propia del jardín de 
infantes y, artículo esta teoría con la práctica a través de una metodología que de tallo 
minuciosamente. El eje central de sus ideas consistió en estimular el desarrollo natural de los niños 
a través de actividades y juegos, debido a que reconocía el valor que el juego tenía para el niño. 
(BRUZZO, 2007) 
     Jean Piaget afirma que: “El juego es una actividad que tiene fin en sí misma y el niño la realiza 
sin la intención de alcanzar un objetivo. Es algo espontaneo y opuesto al trabajo; no implica una 
adaptación a la realidad y, por ende, se realiza por puro placer y no por utilidad. Permite la 
liberación de conflictos, ignorándolos o resolviéndolos” (Bruzzo, 2007). 
     Brunner opina que “El juego permite a las nuevas generaciones experimentar conductas 
complejas sin tener la necesidad de alcanzar un objetivo. Al no preocuparse por los resultados de su 
acción, el niño se concentra en la actividad propiamente dicha y la hace más fructífera. Inclusive, 
se animará a realizar “experimentos” imposibles de ser llevados a la práctica en forma real. Así, el 
infante puede ensayar y experimentar sin presiones, sin tener al fracaso o a la frustración” (Bruzzo, 
2007). 
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          El juego es la piedra angular de toda actividad del niño. Es la forma que tiene el niño de 
entender el mundo y darle significado a lo que está viviendo. Es la forma que tiene el niño de 
expresar todo su mundo interno y a la vez ir formando procesos internos propios que van a ser 
constitutivos para el desarrollo de su conocimiento y aprendizaje. Es la base tanto para lo 
intelectual como para lo afectivo.  
     Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y ofrecer problemas a resolver 
progresivamente más difíciles y más interesantes, se debe de convertir a los niños en protagonistas 
de una acción heroica creada a medida de su imaginación maravillosa, su desbordante fantasía hará 
que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 
 
Objetivo General 
Fomentar la atención,  habilidades y destrezas de los niños utilizando diversos tipos de juegos 
didácticos. 
 
Objetivo Específico: 
 Determinar espacios con juegos  donde desarrollen su creatividad y motivación. 
 Promover el aprendizaje significativo de los niños de la institución. 
 Relacionar el mundo escolar con el mundo fuera del aula. 
 Apoyar el trabajo grupal e individual de los niños. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
La utilización de los juegos en el ámbito educativo responde al método socio-afectivo, psicológico 
y pedagógico.  Éste método conlleva tres fases: 
 
1ª SENTIR mediante la experimentación vivencial de un juego, una dinámica o una 
situación vital. 
 
2ª REFLEXIONAR sobre las vivencias experimentadas. Después de cada juego en el 
ámbito escolar dedicaremos un tiempo a reflexionar sobre la actividad que acabamos de 
realizar y su relación con nuestra vida real. 
 
3ª ACTUAR. El proceso educativo termina exitosamente cuando las personas participantes 
llevan a la vida práctica su nuevo aprendizaje.  
En el marco del  trabajo, entender que el logro  de  objetivos es cuando todas las personas 
implicadas en el proceso de aprendizaje llevan a cabo sus objetivos que pretendía en cada 
actividad. 
 
     La siguiente propuesta elaborada resultante de la investigación con los niños del jardín de 
infantes Primero de Mayo  se pondrá  a consideración  ciertos juegos que fomentará la preparación, 
el  desarrollo cognitivo, la memoria, la atención, la motricidad  intelectual del infante de 5 años. 
     Proceso que está estructurado de la siguiente forma: nombre del juego, proceso, objetivos, 
materiales, procedimiento con  su respectiva animación, juegos que contienen actividades que 
fomenta la imaginación, participación, creatividad, motricidad y en especial la tención requisito 
necesario para que los infantes puedan tener buen rendimiento escolar, con ayuda de actividades 
tan fáciles de aplicar, solo depende del docente que tenga predisposición para aplicarlo, y no dejar 
tan gran oportunidad de compartir nuevas experiencias con sus alumnos. 
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“Las Palmadas” 
 
Proceso: Atención, pensamiento (Conceptualización) 
Objetivo: Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de cantidad y el 
razonamiento lógico matemático. 
Materiales: Niños. 
 
 
Procedimiento:  
     Los niños se sientan formando un círculo, un poquito separados unos de otros. La educadora les 
explica que él va a contar hasta cinco (5) y cuando pronuncie la cifra “cinco” todos deben dar una 
palmada. Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, sino simplemente se 
aproximan las palmas de las manos El facilitador dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después 
comienza a equivocarse al decir “tres” o cualquier otro número en lugar del cinco. Separa y une 
rápidamente las manos como si fuese a dar una palmada pero sin darla. El que se equivoca debe 
sentarse más atrás y continúa jugando fuera del círculo hasta que no se equivoque y pueda sentarse 
en el círculo nuevamente. (Miquelema, 2009). 
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“La caja con números” 
Proceso: Atención y memoria 
Objetivo: Practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas diferentes simultáneas. 
Materiales: Una caja tipo cubo, con números en sus seis lados, con algún objeto sonoro en el 
interior. 
 
 
 
Procedimiento:  
     Se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales (puede servir un dado grande), donde 
se habrán dibujado dos veces los números del uno al tres. La educadora indicará al grupo a qué 
conducta equivale cada número, de modo que al lanzar el dado, el participante deberá ejecutar la 
conducta correspondiente a cada número: 1= REIR,  2= LLORAR,  3= GRITAR. 
Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual están sentados los participantes, y 
se deja que ruede hasta que pare en un número. Al parar los participantes deberán ejecutar la 
conducta correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. (ESTEVA, 1993). 
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“La Mirada Fulminante” 
 
Proceso: Atención. Discriminación viso-espacial. 
Objetivo: Estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos ambientales. 
Materiales: Niños. 
 
 
Procedimiento:  
     La educadora tiene la "mirada fulminante" por lo que el grupo de niños no debe encontrarse en 
el lugar a donde ella dirige la mirada. Con los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su 
mirada, ella apunta lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de juegos. Los niños corren 
y se desplazan rápidamente hacia los lugares donde puedan esquivar la mirada. (ESTEVA, 1993). 
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¿Quién fue? 
 
Objetivo: Estimular el desarrollo de atención,  censo-perceptivo kinestésico, así como las nociones 
básicas de espacio: delante, detrás, de lado. 
Materiales: Niños, pelota. 
 
 
Procedimiento:  
     Se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho, en el centro se coloca otro niño, 
también sentado, escondiendo la cabeza entre las rodillas y con los ojos cerrados. Los niños se 
pasan una pelota silenciosamente hasta que alguno la tira para tocar al compañero que está en el 
centro. Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente los ojos y trata de descubrir quién fue, 
diciendo de qué dirección vino la pelota. Si acierta, el que tiró la pelota lo debe remplazar en el 
centro y seguir el juego. (Castillo, 1988). 
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“Gira el Dibujo” 
Objetivo: Desarrolla la orientación espacial y la atención. 
Materiales: Niños. 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Para los niños puede ser muy difícil girar dibujos en su mente y dibujarlos “patas arriba”. 
Practique girando diferentes dibujos con el niño.  Pinte un cohete que vuela hacia el espacio. Pídale 
al niño que dibuje el cohete bajando hacia a la tierra. Del mismo modo Ustedes pueden girar 
cualquier dibujo. No deje al niño girar el cuadro. Es mejor que el niño aprenda a girar los objetos 
en su mente. La tarea puede ser más difícil: pídale mover los objetos a su derecha o a su izquierda. 
(Castillo, 1988). 
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“Aprendamos a categorizar y analizar” 
Objetivo: Desarrolla la lógica y la atención.  
Materiales: hojas y lápiz  
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Usted le nombra 4 o 5 objetos de una categoría específica, por ejemplo: tenedor, cuchara, taza, 
plato.  
Pregúntele al niño a que categoría pertenecen estos objetos: todos son utensilios. Mesa, silla, sofá, 
almohada, son muebles. Pueden ser cualquier tipo de categorías, por ejemplo: animales, pájaros, 
insectos, medios de transporte, instrumentos musicales, etc.   
Después pídale al niño encontrar entre las palabras que Usted dijo una que no corresponde a la 
categoría, por ejemplo: pino, álamo, clavel, roble, sauce. Insectos: mosca, araña, conejo, hormiga, 
escarabajo. (M, 1993). 
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“Niños alegres” 
 
 
Objetivo: desarrolla la interacción social, la atención; favorece el autocontrol, sensorial auditiva, 
razonamiento espacial y lógico. 
Materiales: Niños. 
 
 
 
Procedimiento:   
     Todos los niños deben formar un circulo, el primer niño ira dando golpes suaves, cuando de un 
golpe, hay que avanzar un poco; se da dos golpes, hay que retroceder al punto de partida intentando 
mantener el circulo , así hasta terminar con el turno de cada niño. (Romero, 1987). 
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“Monitos Alegres” 
Objetivo: Desarrolla la atención, y la orientación espacial. 
Materiales: hoja de papel y lápiz. 
 
 
Procedimiento:  
     Si el niño está un poco cansado haga con él  estos alegres ejercicios. En la pizarra o en una hoja 
de papel dibuje uno de estos monitos en distintas posiciones. El niño deberá imitar la posición en 
que esta el monito que usted dibujó, después haga otro monito para que el niño también imite esa 
posición. Siga así con cada dibujo. (ARTEAGA, 1968). 
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“Ordena según convenga” 
Objetivo: Lograr la atención y discriminar los colores. 
Materiales: mesa con hoyos, palitos. 
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Es una actividad de mesa, se realiza de uno en uno, incorporando los palitos en cada hoyo 
correspondiente. Regla: Ubicar los palitos en el hoyo correcto en el menor tiempo posible. 
(ARTEAGA, 1968). 
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“La cajita de la sorpresas” 
Objetivo: Mantener una atención adecuada a la acción a realizar. 
Materiales: caja, tarjetas con dibujos deportivos. 
 
 
Procedimiento:  
     Sentados en círculos, se coloca una cajita en el centro con unas series de órdenes de carácter 
deportivo, donde uno por uno va seleccionando una tarjeta y con la orientación del profesor ejecuta 
la acción. Reglas: Gana el alumno que más actividades responda y realice correctamente. 
(GARVEY, 1978) 
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“Traigo un burrito cargado de: (figuras geométricas)” 
Objetivo: Que el alumno preste la atención correcta a la actividad a realizar. 
Materiales: tarjetas con figuras geométricas de diferentes tamaños y color. 
 
 
 
Procedimiento:  
     El niño  cogerá su tarjeta, observara unas figuras geométricas y responderá: tipos de figuras, 
cantidad, tamaño y  color.  Reglas: El ganador es el responda correctamente. (GARVEY, 1978). 
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“El collar” 
Objetivo: lograr la atención necesaria para armar el collar de menor a mayor. 
Materiales: circulo de cartulina dibujadas con figuras geométricas. 
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Se le entrega a cada alumno un círculo de cartulina, en el medio estará dibujado la figura 
geométrica con la que van a realizar la actividad, se agruparan por equipo, a la orden del profesor 
buscaran la figuras que le corresponden y armaran el collar de menor a mayor. Reglas: Ganara el 
equipo que primero termine y lo haga correctamente. (GARVEY, 1978). 
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“Juego de sombreros” 
 
Objetivo: este juego desarrolla la imaginación, la creatividad y la interacción. 
Materiales: varios sombreros, gorras, boina, sombrero de paja y un espejo. 
 
Procedimiento:   
 Coloca en una caja todos los sombreros, anima a los niños a que abran la caja y saquen cada uno 
un sombrero diferente, mirándose en un espejo deberá actuar de acuerdo al sombrero que eligió, 
cada niño realizará su presentación.  http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/didactica/  22 
(3-08/12) 10:50 
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“Carrera de coches” 
 
Objetivo: Desarrollar la imaginación y trabajar el control del propio cuerpo y expresión. 
Materiales: caja de cartón grande, marcadores para pintar. 
 
 
 
Procedimiento:  
     Consiste en coger una caja de cartón, pintarla y decorarla como si fuera un coche y dejar al niño 
que corra por el aula como si estuviera conduciendo un coche de verdad. 
http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/didactica/  22 (3-08/12) 10:50 
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Dibujando” 
 
Objetivo: Este juego desarrolla la imaginación.  
Materiales: hojas y lápiz  
 
 
Procedimiento:  
     Este juego se puede jugar en parejas. Una persona hace cualquier raya en una hoja de papel o en 
una pizarra. Las rayas pueden ser como quiera el niño. El segundo niño debe hacer un dibujo que 
tenga forma concreta, luego comparar los dibujos para ver que falta y completar. 
http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/didactica/  22 (3-08/12) 10:50 
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“Contemos una historia” 
 
Objetivo: Este juego desarrolla el habla y la imaginación.  
Materiales: hojas y lápiz  
 
Procedimiento:  
     Un jugador comienza a contar una historia, diciendo una frase, por ejemplo: "Érase una vez un 
gato". La segunda persona continua con la siguiente frase, por ejemplo: "El gato salió a pasear a la 
calle". La siguiente persona complementa con otra frase, por ejemplo: "Y encontró una salchicha". 
Después alguien agrega algo más, y así todos aportan partes de la  historia. Para que la historia sea 
más interesante puede ir agregando más personajes, hasta que la historia parezca estar completa y 
así pueden empezar con la otra, por ejemplo: "Érase una vez en un planeta en el espacio, donde 
vivía un alienígena". Otras personas agregan la apariencia del personaje. Los detalles deben ser 
cómicos para los niños por ejemplo: cuatro orejas verdes, ojos pequeños achinados, ocho patas, etc. 
http://www.educrea.cl/documentacion/articulos/didactica/  22 (3-08/12) 10:50 
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“Los Muñecos” 
 
Objetivo: Permite a los niños actuar en forma libre siguiendo un patrón dado, lo que les permite 
desarrollar su creatividad a partir de las limitaciones. 
Materiales: Cuento o relato elaborado por el docente. 
 
 
 
Procedimiento:   
     De acuerdo con un relato que les contará la educadora, el grupo de niños se transformará y 
vivirá en un mundo de muñecos. Cada niño elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material de 
que esté hecho (de madera, de trapo, de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el relato y el material 
con que están hechos, la juguetería tomaría vida y los "muñecos" ejecutarán distintas acciones 
según indique el docente, se alternarán los papeles. (Romero, 1987). 
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¿Que apareció? 
Objetivo: estimular el desarrollo de la memoria. 
Materiales: Niños, papel, lápiz. 
 
 
Procedimiento:  
     Comience haciendo cualquier dibujo como, por ejemplo, una casa. Pídale al niño que cierre sus  
ojos. Cuando lo haga, dibuje algún elemento extra, por ejemplo una ventana. Cuando el niño abra 
los ojos, pregúntele que apareció en la casa.  El niño debe decir que es lo nuevo que hay en el 
dibujo. Una vez que lo haya dicho, pídale nuevamente que cierre sus ojos. Dibuje unos elementos 
nuevos como, por ejemplo, una chimenea con humo, cortinas en las ventanas, etc. Nuevamente 
pídale que abra los ojos y pregunte qué cosa nueva tiene el dibujo. Repita esta secuencia de 
acciones varias veces. Usted puede dibujar muchas cosas más: pues entre más cosas tenga el 
dibujo, más difícil será para el niño encontrar nuevos elementos. (Romero, 1987). 
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“Toc-Toc –Toc” 
Objetivo: estimular el desarrollo de la atención, la concentración, el oído y la memoria auditiva. 
Materiales: Niños, mesa. 
 
 
Procedimiento:  
     Pídale al niño escuchar atentamente y contar mentalmente cuantas veces usted golpea sobre la 
mesa. El intervalo entre cada golpe no debe ser menor a 1 segundo. El objetivo del niño es decir la 
cantidad de golpes que Usted dio. Para ello no podrá contar en voz alta sino mentalmente la 
cantidad de golpes que Usted da.  
El juego se puede poner más difícil, cuando Usted después de una cantidad de golpes hace una 
pausa, y luego da otros golpes más. Posteriormente el niño debe decir cuántos golpes dio Usted 
primero y cuantos después. Para niños mayores pueden ser muchos más golpes. 
http.//orientaciónandujar.wordpress.com/. 11:35pm (08-08/12 
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“Recortando Dibujos” 
Objetivo: Desarrolla la memoria y orientación espacial. 
Materiales: dibujo cualquiera. 
 
Procedimiento:  
     Para este simple y divertido juego Usted solo necesita un dibujo para niños, por ejemplo un 
animal o un personaje de cuentos infantiles, un recorte o una foto de una revista. Sirve cualquier 
imagen que sea del agradado de su niño. Dependiendo de la edad del niño Usted puede cortar 
algunas partes de la imagen. Para niños de  5 a 6 años  recorte en 10-20 partes. Con práctica Usted  
puede cortar más y más partes. Mezcle las partes cortadas y póngalas delante del niño. Su objetivo 
será reconstruir la imagen original entera. También Usted puede hacer una copia del dibujo y el 
niño puede usarla  como guía. http://mishka.cl/tiempo-libre/mas/10-juegos-para-el-desarrollo-
intelectual-de-los-niños. 
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“Laberintos” 
Objetivo: Desarrolla la atención, la motricidad fina, percepción visual y memoria visual.   
Materiales: dibujo de un laberinto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
     Para recorrer bien este laberinto el niño necesita mucha concentración y también ver y planificar 
el camino que va a seguir. Si el camino está cerrado él  necesitará regresar, lo que está prohibido en 
las reglas del juego, comenzando con el más simple y poco a poco aumentar la dificultad. Para 
motivar al niño puede contar diferentes historias como por ejemplo: un conejo que quiere comer 
una zanahoria que se encuentra al final del laberinto o un pirata que busca un tesoro escondido. 
http.//orientaciónandujar.wordpress.com/. 11:35pm (08-08/12 
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“Aprendamos a Memorizar” 
 
Objetivo: Desarrolla la memoria lógica.  
Materiales: hojas y lápiz  
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Pídale al niño memorizar diez palabras distintas. Por ejemplo: Lluvia, Alegría, Abuelo, Cielo, 
Letra, Tienda, África, Cuchara, Viaje, Música.  Pronuncie estas palabras con un intervalo de un 
segundo entre cada palabra. Pídale al niño decir las palabras que él recuerda. Normalmente los 
niños recuerdan entre 3 o 5  palabras.  
Ahora vamos a memorizar las mismas palabras usando memoria lógica.   
Pídale al niño pintar un dibujo chico asociado a  cada palabra, por ejemplo: para la palabra "lluvia" 
pueden ser gotas o un paraguas, para la palabra "alegría" puede ser una sonrisa, para la palabra 
"abuela" los lentes, etc. Ahora pídale al niño recordar todas las palabras.  En este caso el niño va a 
recordar las 10 palabras. http.//orientaciónandujar.wordpress.com/. 11:35pm (08-08/12 
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“El rompe cabezas” 
 
Objetivo: Lograr una atención y una buena concentración para lograr la actividad. 
Materiales: rompe cabezas. 
 
 
Procedimiento:  
     Tres equipos, cada uno con un rompe cabezas, lograran armarlo en el menor tiempo 
posible. Regla: Gana el equipo que lo realice correctamente. 
http.//orientaciónandujar.wordpress.com/. 11:35pm (08-08/12 
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“Cubo de Rubik o mágico” 
 
Objetivo: con este juego se está trabajando la parte de discriminación y agudeza visual. 
Materiales: cubo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
    Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas en cuadros de un mismo color 
sólido cada una, los cuales se pueden mover. El objetivo del juego consiste en desarmar la 
configuración inicial en orden y volverla a armar. http.//orientaciónandujar.wordpress.com/. 
11:35pm (08-08/12 
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“Llegar sin tocar.” 
Objetivo: Lograr que los alumnos mantenga la concentración en la actividad. 
Materiales: mesa, alambre, argolla. 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Es una actividad de mesa se realiza de uno en uno se pasa la argolla sin tocar el alambre hasta 
llegar al final. Regla: No tocar el alambre y gana el que menor tiempo posible haga. 
www.oreintacionandujar.com 
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“Cambiando la intensidad” 
 
 
 
Proceso: Percepción de intensidad. Atención. 
Objetivo: Desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los movimientos y la percepción 
diferencial de la intensidad. 
Materiales: Tambor o pandereta. 
Procedimiento:  
     La educadora toca el instrumento, primeramente suave, después más fuerte, y paulatinamente va 
aumentando la intensidad del sonido. Los alumnos realizan movimientos al compás de la música: 
cuando el sonido es suave van caminando despacio, en la medida que aumente la intensidad del 
sonido, los niños van aumentando la velocidad. El que se equivoque debe situarse al final de la 
hilera, los más atentos serán los que queden delante. (Miquelema, 2009). 
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¿Qué oíste? 
 
Proceso: Percepción de intensidad. Atención. 
Objetivo: Desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y desarrollar el lenguaje 
oracional. 
 
 
 
Materiales: Biombo y diferentes instrumentos musicales. 
Procedimiento:  
     La educadora detrás del biombo toca los diferentes instrumentos y los niños deben adivinar en 
cada caso qué objeto produjo el sonido escuchado. Los sonidos deben ser claros y concretos. 
http://mishka.cl/tiempo-libre/mas/10-juegos-para-el-desarrollo-intelectual-de-los-niños. 
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“El tren ciego” 
 
Proceso: Memoria auditiva. 
Objetivo: Lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre encontrarse con sus demás 
compañeros del otro vagón del tren; así como desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido 
del tren. 
 
 
 
 
Materiales: Niños, vendas. 
Procedimiento:  
     Es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un determinado número de alumnos 
(entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los ojos y en fila colocan las manos en los hombros o la 
cintura del que está delante. Cada vagón estará en una estación diferente. Cuando el facilitador de 
la señal, los vagones se desplazarán buscando los otros vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es 
en silencio, sólo podrán emitir el sonido del tren: “Chuuu.Chuuu...”. (Miquelema, 2009). 
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“Adivina quién es” 
 
Proceso: Memoria visual y auditiva. 
Objetivo: Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar el concepto de 
animales. 
 
 
 
 
Materiales: Tarjetas ilustradas con diferentes animales. 
Procedimiento:  
     La educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas con diferentes animales. Un 
niño agarra una tarjeta de manera que los demás no la vean. Él imita el sonido y los movimientos 
del animal en cuestión y los demás niños deben adivinar de qué animal se 
trata.http://mishka.cl/tiempo-libre/mas/10-juegos-para-el-desarrollo-intelectual-de-los-niños. 
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“El sol y el frío” 
 
Proceso: Percepción sensomotriz. Seguimiento de instrucciones. Conceptualización. 
Objetivo: Vivenciar conceptos de calor y frío. 
Materiales: Ninguno. 
 
 
 
Procedimiento:   
     Un niño representa al frío y otro al sol. El niño que representa al frío persigue a todos los demás, 
cuando los toca, quedan congelados. El niño que es tocado se tiene que quedar en la misma 
posición en que le tocó el niño que representa al sol, tiene que tocar a todos los congelados, para 
que puedan seguir jugando. (Castillo, 1988). 
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“Pozo de tiburones” 
 
Proceso: Equilibrio. Atención. Respeto por el otro. 
Objetivo: Mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar con el grupo para lograr el 
objetivo. 
Materiales: Bancos, colchonetas, aro. 
 
Procedimiento:  
     Utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a todos los demás, y éstos, para estar a 
salvo, tienen que subirse a los bancos o a las colchonetas. Distribuidos por el patio, los niños 
forman grupos de cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una ronda, tomados fuertemente de 
las manos, alrededor de un aro, que es el "pozo" de los tiburones. A una orden, todos reaccionan 
tratando de no caer al pozo y de que se le pise, o entre alguno de los 
compañeros.http://mishka.cl/tiempo-libre/mas/10-juegos-para-el-desarrollo-intelectual-de-los-
niños. 
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“Baile de las estatuas” 
 
Objetivo: desarrolla la coordinación, equilibrio, la capacidad auditiva, control motriz, 
razonamiento lógico y favorece la organización espacial, la interacción con los demás, la 
creatividad e imaginación. 
Materiales: radio 
 
 
Procedimiento: 
     Seleccionar una variedad de música y pedir a los niños que bailen los diferentes ritmos y se 
debe indicar al niño que cuando pare la música debe quedarse quieto. (Romero, 1987) 
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“Carrera en saco” 
Objetivo: Mejorar la coordinación. 
Materiales: saquillos, alumnos. 
 
 
 
 
Procedimiento: 
     En la actividad los alumnos formaran en hileras, el primero de cada equipo saldrá realizando la 
actividad a la señal del profesor y al llegar al círculo señalado se entrega el saco al aproximo 
compañero y se incorpora al final y así sucesivamente hasta que todos lo logren. Regla: Saltar con 
las dos piernas unidas hasta el circulo señalado, el equipo ganador será el que mejor coordine la 
acción. www.oreintacionandujar.com 
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“Corre y ordena” 
Objetivo: Mejorar la coordinación.  
Materiales: figuras geométricas, alumnos. 
 
 
 
Procedimiento: 
     En la actividad los alumnos forman en hileras a la señal del profesor el primero de cada equipo 
sale corriendo toma una figura y la coloca en el lugar que corresponde fuera del círculo, regresa 
corriendo y le da salida al próximo compañero. Reglas: La figuras geométricas deben ser de 
diferentes colores, gana el equipo que corra con buena coordinación de piernas y brazos y se le 
otorga un punto al equipo que coloque correctamente las figuras. www.oreintacionandujar.com 
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“La señorita” 
Objetivo: Coordinar el movimiento. 
Materiales: alumnos. 
 
 
 
Procedimiento:  
     Los alumnos forman dos filas y uno se queda en el medio, se le va cantando la canción de la 
señorita conjuntamente con palmadas y este realizara el paso galof con elevación de la rodilla y con 
movimientos de brazos alternos. Reglas: Elevación de las rodillas y movimientos de brazos 
alternos. www.oreintacionandujar.com 
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“Corre y cambia de dirección” 
Objetivo: mejorar la coordinación en los alumnos. 
Materiales: banderitas, alumnos 
 
 
 
 
Procedimiento: 
     En el lugar los alumnos formaran en hilera a la señal del profesor salen corriendo en línea recta 
cuando lleguen a la banderita bordearan los obstáculos y regresaran para darle salida al próximo 
compañero. Reglas: correr coordinando piernas y brazos ganara el equipo que mejor lo haga y el 
que corra en línea recta. www.oreintacionandujar.com 
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“Salto indio” 
Objetivo: mejorar la coordinación viso-motora en los alumnos. 
Materiales: tarjetas, alumnos. 
 
 
 
 
Procedimiento:  
      En el lugar los alumnos forman en hilera a la señal del profesor salen realizando el salto al final 
recogen una tarjeta y regresan con el salto indio para darle salida al próximo (a).Variante: En la 
tarjeta va a estar dibujada una especie determinada al final la actividad. Tienen que imitar la 
especie que se encuentra en ella. www.oreintacionandujar.com 
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“Correr bordeando obstáculo” 
Objetivo: Mejorar la coordinación en los alumnos. 
Materiales: obstáculos, alumnos. 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  
     Los (a) forman hileras corren bordeando los obstáculos y regresan en línea recta para darle 
salida al próximo compañero. Reglas: Correr coordinando piernas y brazos, el equipo ganador es el 
que mejor lo haga. Variante: colocar otros obstáculos formando otras hileras. 
www.oreintacionandujar.com 
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“Aviones y Pilotos” 
 
Proceso: Coordinación motora. Confianza. Equilibrio. 
Objetivo: Desarrollar conceptos de colaboración a través de una experiencia motora que implica 
coordinación y equilibrio. 
Materiales: Ninguno. 
 
 
 
Procedimiento:  
     En parejas, un niño camina detrás de otro el de adelante, el "avión, ayuda con los brazos abiertos 
y, luego de un tiempo de juego, con los ojos cerrados, el de atrás, el "piloto", conduce el avión por 
la tracción que realiza con sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un lado a otro. Hay que 
avanzar más rápido o más lento, alternar los puestos. (Romero, 1987). 
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“Completar el dibujo” 
 
Objetivo: Desarrollar la Orientación espacial: 
Materiales: dibujo y lápiz  
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento: 
     El profesor lleva a cabo una tarea para completar el dibujo, mientras se habla a sí mismo en voz 
alta sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, hacer una rosa; despacio pintando una raya hacia 
abajo, si cometo un error puedo continuar, tendré que ir más despacio, es importante resaltar el auto 
refuerzo y el afrontar el error. Los niños llevan a cabo la misma tarea del ejemplo anterior bajo la 
dirección del profesor, realizan la tarea dirigiéndose a sí mismos en voz alta, llevan a cabo la tarea 
nuevamente cuchicheando las instrucciones para sí mismo, hasta terminar de completar todo el 
dibujo. (Jimenez, 2007). 
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Conclusiones: 
 
     El juego como estrategia es fundamental en la concepción y ejecución de las actividades del 
nivel pre-escolar, constituye un factor determinante como lenguaje fundamental en el niño a partir 
de acontecimientos significativos de su historia, contribuyendo a su vez a desarrollar los procesos 
de la atención  de la personalidad en formación. 
     Los juegos propuestos propician  el  logro de un aprendizaje importante en el niño, a la vez que 
se eleva la cultura general de educadoras y el personal técnico que participan en el proceso 
formativo de este. 
     La autora piensa que la institución debería considerar poner en práctica la presente  propuesta ya 
que ha nacido de la investigación de la problemática propia de la misma, la cual puede fomentar  el 
apoyo tanto de los docentes , padres de familia y comunidad en general. 
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ANEXOS 
ANEXO No 1 
Objetivos del Instrumento para la Fase de Diagnostico 
Objetivo General 
Recabar información sobre los juegos que realizan los niños del jardín de Infantes “Primero de 
Mayo”, Quito, periodo lectivo 2011-2012. 
Objetivos Específicos 
 Recopilar información de los tipos de juegos que utilizan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los niños del Jardín. 
 Seleccionar información acerca de los juegos que se aplica en el aula con los niños. 
 Resumir datos de la Metodología que debe contener una propuesta de juego para los niños 
del Jardín de Infantes “Primero de Mayo”, Quito. 
 Extraer información acerca de factibilidad de elaborar una propuesta sobre Juegos para los 
niños del Jardín de Infantes “Primero de Mayo”, Quito. 
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ANEXO No 2 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                                                               
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION                                                                                                         
LICENCIATURA EN EDUCACIONAL PARVULARIA                                     
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 
INSTITUCIÓN: ……………………………………………………  
a) NOMBRE: ……………………………………………………… 
b) TÍTULO: ………………………… d) CARGO: ……………………. 
 
OBJETIVO GENERAL: Determinar  como el  juego  influye  en el desarrollo de  la  atención  en  
niños  del jardín de  infantes “Primero de Mayo”, Quito, período lectivo 2011-2012. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con un (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre = (4) = S     A veces = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS    Nunca   = (1) = N 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
para los propósitos de esta investigación. 
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Cuadro No 5 
ÍTEMES ASPECTOS   RESPUESTAS 
  S 
 
CS 
 
AV 
 
N 
 
1 ¿Cree usted que a través del desarrollo de la etapa  viso-
motriz se desarrolla un óptimo aprendizaje en los niños? 
    
2 ¿Considera que  para desarrollar la atención es un     pre-
requisito la percepción auditiva? 
    
3 ¿La motivación influye en el rendimiento escolar del niño?     
4 ¿Cree usted que fortaleciendo la atención el niño desarrollara 
más la imaginación? 
    
5 ¿La falta de desarrollo de la creatividad afecta el 
desenvolvimiento del niño? 
    
6 ¿Está usted de acuerdo que en el proceso cognitivo se 
desarrolla la observación? 
    
7 ¿Motiva usted a los niños a diferenciar y comparar  entre 
objetos y personas? 
    
8 ¿En el aula aplican la estrategia de clasificar todo tipo de 
trabajos realizados por los niños? 
    
9  ¿Qué tiempo dedica usted a fomentar el juego participativo 
entre los niños?  
    
10 ¿Considera usted que es necesario incluir dentro del ámbito 
institucional el juego competitivo para desarrollar la 
atención? 
    
11 ¿Considera que el juego imaginativo es una estrategia para 
desarrollar la atención en los niños?  
    
12 ¿Piensa usted que la destreza física es una alternativa para 
desarrollar en los niños la atención? 
    
13 ¿Cree usted que el niño por medio del juego mejora las 
relaciones sociales con sus compañeros? 
    
14 ¿Considera usted que para desarrollar la atención en clases al 
niño le ayuda su perseverancia? 
    
15 ¿Está usted de acuerdo que para fortalecer la atención del 
niño en el aprendizaje necesita de la integración? 
    
 
Elaborado por: MORALES María Olga 
Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012 
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ANEXO No 3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR                                                                                                                                                                               
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION                                                                                                         
LICENCIATURA EN EDUCACIONAL PARVULARIA                                     
Objetivo: Determinar  como el  juego  influye  en el desarrollo de  la  atención  en  
niños  del jardín de  infantes “Primero de Mayo”,  Quito, período lectivo 2011-2012. 
LISTA   DE    COTEJO 
 
Cuadro No 6 
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1 Discrimina 
objetos 
grandes y 
pequeños. 
                            
2  Repite los 
sonidos o 
palabras 
emitidas 
por el 
maestro. 
                            
3 La falta de 
atención 
causa bajo 
rendimient
o. 
                            
4  Imagina 
cuentos 
cortos y 
participa de 
ellos. 
                            
5 Dibuja un 
objeto que 
no conoce. 
                            
6 Describe 
paisajes por 
medio de la 
observació
n. 
                            
7 Establece 
semejanzas 
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Elaborado por: MORALES María Olga 
Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 2012 
 
 
 
 
entre 
objetos y 
personas. 
8 Recolecta 
hojas de 
distintas 
plantas, las 
clasifica 
correctame
nte de 
acuerdo a 
su tamaño 
y lleva al 
aula. 
                            
9 Participa en 
todos los 
juegos. 
                            
10 Participa en 
juegos 
competitivo
s con sus 
compañero
s. 
                            
11 Imagina 
juegos con 
facilidad. 
                            
12 Corre, 
agarra, 
sujeta y se 
balancea. 
                            
13 Coopera, 
compite y 
espera 
turnos. 
                            
14 Su atención 
le mantiene 
en clase. 
                            
15 Se integra 
paulatinam
ente con 
sus 
compañero
s. 
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Instrumentos Aplicados a los Maestro/as 
                Gráfico: 1 
 
               Elaborado por: MORALES María Olga 
               Fuente: Jardín de Infantes Primero de Mayo 
 
 
Instrumentos de observación aplicados a niños 
               Gráfico: 2 
 
             Elaborado por: MORALES María Olga 
      Fuente: Observación aplicada en niños sobre juegos cognitivos y la atención año 2012 
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VALIDACIONES 
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